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•ii-c(I luru of_Jc8fj.li iliv
••Pr. iKl 0mm ! I «iJi p„„i, 
Iclici . bv lilal. I'olli ill iIS il« «
»riN;> Tn fnnr itakn
1*1! liiai'iioil liv rt.rii*
-liall 8ire.fl, I|,y .iorns tl, ihcir
.................... ‘"‘I «> •‘Imll lieu, Lf ii.fr ,
fm.d cr »nlr:r 1o fi.rfo iIit «<<•«’. hi 
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ihrsky,
. r; il:. br.'.ih morn,














i'<>liri.itlM(| ih-gt'iT, 1 
r.»iii.li. l|.u iliionr.
Ii.hr hull
>r iho fu ro 
Min hie U.u.11 
itieil lii-nilh.ii!
-- .r Ihr.-jfiiariK 
•m .ill, Aielaii was iliu iii.ist Mj.rrt ai-
hi!f.ir lliu 1,^.0—irt w:.,. |,i,n,0 ..f 1,1. n|.
here, and chr fiiarrU Kfi 1, sown arm i!,.. 
iriilrfiil l».k of ...jr defroco. Will, ih-
-I..-..I |,u;.i<,l„.. hr hi. how. h..i
l.i«r«...le|:f.i,...|, arrow M|j„r. d n.:.h:
In.ii, ns i.l.j.-rf. and art mei.ini ul;,.r. ih.- 
I p.-ofor Jrw|,!i liic Curzmiaii was in
I.i- h-.M.|. •!•!>« h:iMs.dr oul. irmr.r-
rliulrly col inlr, a ihuusaiid muccs he tin- 
iriiragt'd soldiery.
SimrlipJ on n co 
Ii>! hanner waving 
hei-i) huriio.iii n h ii 
iiondrrl hv all ihc i 
li.l Ihul foi.rt Oric 
rlni-rs and wri.plr,-. 
irslan, the Valinni l.i, 
of HcaiJi. Ills si.lfii 
iMl. hot Iris rcnsori wu. :
rh of coWr. 
.‘■•r him wh 
drrd tlrtor:. 
i"»aiilrv of 1 




Till! Spirit of the Tira- s has m «1ri:/ 
i.L'e siory culled ••The Big Ben in Ar. 
kaiisuf.” IVe lake n nugorcii', shown,jj 
ihai smiill rmisqnii. cs would Im “iiour- 
n Aikunsaw," snd etiiiije fonii the incr- 
. n of II cenain do*.
«*VV|,rrc did all tliat linppenP ssked .• 
lyirHal h...kiri -••
Riicd, bm
II III k.: ;...i M„.i| l.kr i ho<«r. Jl'.i, 
.<•> niili- ol afaoli. j,
••Ihc-l.liii* loosijiiiloiis,'* cried till- 
oi .s:cr.
“IV, II, slrsiipcf, txctpl them, for it 
a f.ict that they are nnher tiioniio.rs, 
d do push Ihrm.rlvra in sfiitiewin.t
........ Ihir, srranirrr, ihcj oevo
rk Uicf in the same phicc. .uml g.vv 
cliaiirr f„f a lew ,i,i,i.il,s uii.l
t ns llliici, iihoi’u lliMiu :,ii 
Thoy csii'i him i.,y lio lino.. 
• under the skin, sud I iiMtt.fSI
lidf, ami ;lir nil«i
II Ilf lie
fi r, it. Liirrsry M, ta*nger.
:M1!1T0M.\ RU."*
• s and s.ipjihins, e 
'!■. iDil dl ihr |>i>roe<.ii«i 
has., iwel.c I,
I, sceliitd to I
d il. •
liumui, [,
•s< uixl di jiei ......................
an iiJ.ve. As lie caznd 
.rt rlomlino iVi wnh i|„.
• s|w.ko  ............ I his-i.re I
d mis Bnh-s d>i«o-prr,i|,.
•• III my ioiiili.”ss!d i.c.
If • wild ho,>... a s.j... a,i
..................... ... ir hefo
ns. (hill., cun ................................. howevfi
m.k s..dcMincmi.::ui.t hotliy foc despise 
Ii.m not.’ I I,..VC iR-Iccicd lire Sajinj.
iimi, and hehuld I am iiiia- 
was h'll viver.la. tin. ■, 1- . .
. . .......ri-S"”™
!. il.e Rfcaiesi i,i„] n,.,si uinl.lii 
irmi.'i sir mine no l.,iio, r, cini in 
iiigti. 1 dm
ao„„.sl'Kv‘i*k««
thr* do to the r.Miw.s. Ih.rtho wa, 
ihc- follv!'*"’}' ‘I"’' It'IlowJ—liial they |i;rirl-
...... 1.. gg i|,e doctor fslh
iii.l hn ,w ns herf;
Hie aorr, owing III the war 
>lid finally liCOa.k a strainhir 
iB coiiulre, ilu was iho 
iwtk musqiiitiita to heart tilid Irfi the || ..i.lv lun that t. r , , s n, iui I 
now of. Bill m.
never find fault With her; if they ar
i.os are large, and a small 
mild ho of no nior* use in 
itn prcach ng would he in a
warm,” ooisrsod ilia roroigoci 
laugii.
“Siranaer, as you ohsane, 
was wuni. aiid'lhc hlouina (iff of tl,e 
■tenin .howrd it, and als-.. how har.l the 
intm nt lii.dh, oti run i .nvi, i 
il ho had k. 1.1 on two miles fn
'ei worild linvc been Mewed; nii.l I 
. Cl to meet avirnvni vn of rjt 
hoiioin. who will r.:n Iiuh,., If inm a si
r.i:l «.r l>.1lV sn-asr ; it ia |n.s< 111.!—IIIU
.’lihkrhff Ihinpi luv.r lii.|.]iro.-d.” 
••tVhercal oun. are Ih.rse Ix-nrasonh.i 
rlanir rr.q-dr.d l.c foreigntr, will, i
r. They ililiahit ihr n.'ioi,. 
^cMhoneii'. .-Ho of ihi 
Oid .MisaNdp;.:—u ,,e, 
ml mlM.k.:-, ,,l:c 
.-S rra iiiiiN die river ui.ai. 
It! ihc “.'tJiirt la.l h.xi.1.' 
id ihu < rit, as it h(oiig:,i 
I'clee of lire river —a Bn.nt
js .•inher. furgutii 
idel'eruful seiitv
[iKirhiKKl of inT
piTticst plnc a'i 
fe.!t locuimi. a. 
lint had amoMd. 
lh.J “C',1 . ff.-’ 1
and that iriiMln 
mr cabin oil i! 
a.iv.-.nr.afc.o in
*'l’odiapa
> all ihiugs 
I pets .uol ri
t s I liad remained li 
.S5WIC. when I was sn 
•raping r,f n inati's funlsl. 
Orel, Ih-'oW 
tree diMiiii-i 
-•arecly !k..| , 
il.',' said I, ihai any uiio c 
cruelty t.,w:.nt ihcD.icior 
lUitl lay
ZS ' "
SlUlOf U|«ll llw I
nther. I i
as n.ilrrg r
if you ill..!, and yon wili spjirr ...................
flicc. lean givo yo-i (iluniy- meal—: 
for In s dea hog and liorninv, vou e in have i 
>-ir liam ami b.irsvts-igcn-lsinl a ittMlress | 
jf har skins to sIcc). on, and a wlhh-all 
:k t1. polild offlhdl. S|.,tr.:.l wth 
inuekw. for a iiillow. That k-d w..u!d' 
pul yon to sleei, if yon ha I il.n ilmrnv. 
e«evriy joint nr yoiir holy, 1 c.li liaiM 




in n^lioituti iiihijaiii.n.and 'ho onlv almraatw 
itid M- jappeared lo be. to advance or porish „a
_ (ihemad. I Jerked Iho reins and applied
iiwr 10 , tim wl.tp. hut when ever* pi.d.-rav.w to 
led by tlio. urge'.i n on provetl rrniitess, j sn in ,j, 
llw hm. ric-p.ir. and looked ut i- e cold niortn, 
In.g dimly atint.rvalsthr.mglt tU 
. df.nmg clouds. ».,d sp'ko lo (h*
i‘*m7nw i'^*t” »hinitigand wh rnpoiin* *i
•i;i,i, and 1; At li*i s-immcming np inlergy, ‘Thl* 
Ml per SCI wrii n;.vrr d..,» said |; „„d 1 ciir-rngout. I 
, .. , '* examimd the hamoss in ever* latrt b*
:,..Lk .,o ».,ccc< <l,.gw:.h....l.a.ur.,.tSMon. (he llg;., of a
iliitnh-.l III' tout (hoiigli i Iniglit Iw me. It W ,s nil rlol,i. | the,, t ,j the 
try »,iin i.,.; mess agur w.inoui was,horse hy the iic-i.l.h'ii hn drew is.ikwitli 
•ry CO j. ui,a I sprang out of h, d lorlh. a spirit slid .Ictcrm.nulmu whirl, I iind
Ih. I hr.k..doT.i oi .............................. n.vrtrseen him m nHesi hefi.,,. Ha^
,w a innii slanclmg up on ihc jmreh iw p nlng — ---------------------- -■ • ■
■w, si .'iipitiM III* test, niij s.'appiig his . tii<, tl.|.
■-HOIS ..ga iisi hs soles. iiii'voii
•tVr.uldoyoo want.* raid I, in a lime v.,"e c 
3* f'.ld »i,:| sc.-erc MS the j.iglit aif. c.irrcn!
ijo mke a d:i!i!,..„i r.rd Tnunkir.g . 
.!?■? iJt-'"* •'">viilcii.-e for I anij pr served ,n«
• i.'w i.=!vr:;,. comer 'm’;" •i , . ' m hr to Wiiftc nnotlicr nxlu hiar-'-
• >., horn hark.’ 1,1,1 here 1 sen.
should iiave come aficr me in a of proscriinno
llowdoy.,,, expr'c. mot.. Ira- liul '
o c;:st my nyo H >wnw.,rd. 
coursiiis. a my very f «t. boar. 
:s o.«.mI,rg« ck-ioficc. which 
rcicil lining hy tli,- fiuce of ihe 
T..e hfiiloc ii4d been carried
larrluge. 
cl ilut.
e I .Irow nigl.tr
ii^lyih liiivd the proprici* 
ho jnii my and farriinr’;
.'.l iho 1





: oa-c, which, bo- 
i passed liiiough, 
(he toil. But ilie 
■r niliog of wheels. 
oiccJ, -4od cIjlad only
ns tlii: ..f. Si.
. »!iv you c.uu‘t pre. 








Ill Ihc h ;ld- 
1'l.e rerm.
iiteroiis h
wb. t.r he rr|i e<cn.cd them 
.li.i>il as plenty as Lliick-herrica 
oure pier-------- “
L'iion.lieullcrranfo of this asserlii.n, 
;.! man nsar mrt inqtrifr.l if,he
if ihn mouarfit were de- i,|,e,
pMO ied ill l!.e ........ . of tho Scljuliian dv-1 ..v,,
n'i.s:y. at .Mnru. ir,n.„ thi. u.mS ag.'s!,,, ‘.!c 
•fi.'. niighi I... r.-a.| ih.. r..ir,.w:ng sii'.hmc ' „r'- ,
i....ri|.o,i. • <).4.ye. „!,» AeirW I.,,.,;,,,,,
(Ae4'1-irjM,^ Al/i Artlan rxalOil f"«**-f,,o,
and liio l: 
nrn h,..l
••Wh>r





; I bfhol.1 it hurieJ iu the ,luM. 
•1 f>ri. t. in n 
I‘have ilii»<g],i 
imuh of Tmk,
1 ri.-ipjetiilf ms'le ap|ilifaiiiin
s I .
* ^junrn *h life.
*'ti. .1.0 S|M
-I'-M r..k.*,i,m!
'• .If! Mnn..n.l S', 
! •'• '. ii; *. 111... t)j
.' roiiihl
•,th« SI
vhil.rnoiM rhe Ih-SI 
; 'IU.| i.ow „.p
dicrs. Ihe ),f |h,. /ri
ca n  
niR uired  
kans.is ever aiUckcd llie ... 
ibcrs.
lid our hern, warmin", “ne. 
r you s. e it irn't the natiir 
ill 1.1,1 tl.r «:,T :|,. v
’■111 in pairs and siiiele i> ed.'- 
I ihonihc way M.nnl them- 
k raarrds km.w the «;rark o' 
wo'l as they knew s |.igV 
tliMV grow thru in oiir p:,i|i 
them So; limy do uko ilir 
UI.;«-rlr< a.!ni|ly. (uitir things. TIrai gua 
of Iii'na itn poifi.'ct rphloinie .ain.-tig :-■*
— if noi waldiMi! d'w,-ly. it ultr c- .(V 
3* qiiii-k -.11 a watoi scmiiI i.s my d.,g llort.
'■•I'cain sImviIiI ir'kii.fir wdl; ami llii ii iho di.o, «he«>J ■
1 hciiieiff. a oriw’iy thr- f. Ih.w thinks dio wnrhl .s fill iCfhot 
asliie.c »a..n|t,tr, he finds them so en.v, li’s |.n k, |do.id.
Ih. ladder of a I he don’t ta!k as w.-ll ns tliink. for w ill l Arkansaw In
of his inmrjl iiiodosty. if ho shiuld slid- .niJ I g.i aceo 
ih-ii:y Ic.ini how niue.li lie ia nekiiowlodg. 
ltd to he ul.ci.ll of a I I lhor dni'S in lh« 
iitiiverse, he wuiilJ bo ailuinslieil to 
licaiii in two iiiinuis."
££
■ 1“ . _ 
ill grow nut of Slmfie so quick, 
yluiiled in ihoao diggings a few 
imd be ts, they Ira.k a fine s-art 
itr that cn o.-c te.-rm r .nldi.’t In’ 
IV.iin g'u-aing. Alxiin
iff louM K..„tinki.ri 1,';^:,. 
ut Iu ar friirti dicin tii.iigs i
•li.rh.w! 
I .. ............
up the |iuii 
liug.l.-
BhMU Bd lic.in an angry voice, 
ni.rnp ,y, ami coiiDicd oat 
inin h.s iremhiiagh'iiid.
ccold i.igiiil’aaid ho, hotding 
lies close lo hui eyes *1,1 






tci ■uq-iiriiig |!ie »ymp'o:ii< of Hk;
Ill-Ill. I a'lu'.iiil lie -ji.li; :o dmp-Hcli a 
r» in'j.lioj wiiidi would nff.id |,nu ti 
lii.-p-rcl hy Ih s i..-.p', I ;,u r.«J d 
siu.rs. h i the man into il,o k ir'.rii. r 
up i;io rojis uiiJ hegaii loiutorrogaiu 
forihw III. B it he roni I not give 
l.•a*l inlormalion. lie wis only llio l«,ar-, 
crofa p reuipiorv im a.ag.i for the D;ic- ,i
Kir-lo comcriuh: vll.’_Thi«, then, sqi- i______
in/lalncs! fed Iho whole inaitcr,and mute the paih: v t ........................................
.d»f\.fdty plain. Ihudri Brand enienuise! «l*'e.n. laugl.mg m spite ofmy.
k pt l.r-fore me. ami folt Iho ra’iniicss ,ID I V''-;"''’"’' ”8"“' h*
m.r l-ul'.hon of.i m-ir.yr *,or,!i.-,| l.« ,hc cin.irf- ' ">« 1''tit appoiiccd affcclcd ia
.ami pici whicl.iic his m.dc will, Ihc pi.btio. I ‘‘‘® V.......
.1. g.H.d. J d-mis„!d HiJ''”"''*"'" ‘‘o.
ml told I. in tl.ui I would fo'. I 'V"“ "" ‘
r p'i.-o{t..w him pm.. I 
“Mow an.i ircuduigo:
nod. hui III It iM.t- ; hv on his birk. 'wiii,' his lumifii -iwu.:' ‘*ro‘*4hl his
fit north the first rod rom." sumiug heavilr. ami il wi# not will, ut • "'O 'us’aoi lbs '
I I. “Cause.” said he —; r.-im.tse ih.K rsh-i.k liim hy li.oho.id ai.d '“ 
r said I. “Cuitso It’s ’ull.siumldcr*. I*crh»j., he w.as dm .m n ■ oi! 
nips ami Imli.ii uum.i.’s.” ...me l.o.v.oiily kllclu-.i. where all s.'muld 
•lit il e.tn'l he rlnirnl : 1>“ jh are U'hI qulieii'-s*. aii.I tvoii-i! oil ' ,
■rzss-i-.
* *c
ai-J I, *1 V" !•'




genius h d  g<K>d sized < 
t iliat s.-uiio Lutlum iaiul; the 
•do an car of corn and I- 
hen, ^},e slop; .virg’.t -i.oai 
•liapr.iiu III iwonu f.e gm-ii,
...j I
IS auiH , to I
.’ kill. diS.ll 
'd llMCl'ilVol 
I d.wii.|>.a 
vTI. -!i'- i:h.- 
ml l:.y I’vii
up. .Hill tho |ia; 
I ll.ui’l ph. 33,;,,....
1 Inintiiig ground, |
I helmid l«u,
-f any of the pr-md ' laci. 
bd liisiliroiio. Ni.v 'i.'ull 
'■It a mote unjcsiic he-• nion.
^ k-T.irkminKins. .............










II uhiatirs so gen 
hiMiiatile iwi.pl., 
Iiov, in must cj. 
wii.li consiilulos 
lompiiMu pin.-tis 
Iho wivi-S and d 
I'rcrs.m'.'i-lnim.-s.ecl.M 
■I .T'lmoriusl, fn.icy Ih 
i loJimNoii’ ■h-gic’.- II 
-S'S. ,h..y am i,n 
id. A young u








,, h-iic. fr..ni her pi, 
l,d.Mttl. Apul li..
)||.-Iliu,i W!m.’i l.m. 
this tcihied k ml .
1 have hern..I nnc, 
j proiiiwm 
t'll.-cadli.:
i ui hr ahn.
ihi- s'zi, of 
ij thr fisiiroi
............. Alauu
,'•0 hy a p-,1. ■ 
I. I'.ri'd li.-K. 
a,I l.i I
u srarii il. nn:l hrniiglil h'» slumbers 
lerminalioii hr an uhriipl simrc; llioii 
ag up. be lor.- a c..llo.i hamlkeic licf 
I his hi,»il, and tuhliing his ryes, ap­
od 1(1 iin irrsiand osarilv the state of 
CIS-—-Yis, miri.r.’ irpliod; ami 
. illi a I lU'lali.e wi I ugticss niid suhniiss- 
hr .-irMS.-. Uu inv wav ih-wn B'uiiw. 
Mrs. Q-liinllrv pul imr uighi cap i.UI ul 
ihe dmir. umla.ijr.'ssmi in-:
‘D.ie:or.* you havi-n'i sureir to fO out 
I'lrh a night as Diis, have Vou.’
•Yes, iii-id.in. eight luilaa in the direc- 
FOOLING TIIH DOCTOn. f.um oi Riockwav.
Will. wi. .id not bo “thinniry Ductntr j •T.ii. ml. mi 5 «‘oo bad, loo bad! Won’t 
Im plc-as'ircs ufan eight nr ion mi'os ride! to niormw duf
„ghi—such an (mo! ‘Surely iiu:; in llis ease of life and 
live in vain lu rival ^ dcadi.’
d by aeimi! c\(K-ri ' ‘Iluclor.’ waid she. with tn airof mvs- 
How ii.iiiic.isur.aMy 1.1 that oiijoy. | icry.’wiio is itf IVhai’s the malierr 
inoicas-if, up..ii l.eliiglidd. aficr ar-! ‘Ah imioed. ma-liiit. I know mu whit 
; at Ihc niii of vour miUoinc j’.iir-; ilio matter ia. A .Mr Waren lies verv 
.7 Inrv. that Ilio “pvtirut'is only a i.ttic uil-: ill.’
■|iai srasun of the year do ymir hunts jing,” and liv having a request made iliall -Won, well, v.iti must make yrmrsrlfas 
d'l. r r cnq i red a ccnih.i.nnJy Uir-|••y.,.. will not chaigc any- thina f.ir the j comtbriahl.’as Vou kin. Doctor, tell Flnm 
r. who. from certain |K!c.,liami,i .if v.s.i!” The “Coiinrrv Ih.ctor” tills a top.ilTurk ill the snlkev. Mu'^a won- 
iggvoi,. I suspocied lo Iw an Kug-!goM siuiy on Dos pnh.i: de.ful warm eriiier In have n,%l vuir
mg ,xhihi!io,i. i.ru-j it was at night in Di-rem’ier—idtlRilv. fvel.—You’ll find vmiv n-d lipuct htrciii’ 
i Rocky .Mounniiis. l. imrly Tim .Miirrury sank l-!ow ] over a chror hv tho kilrheu fir.-i I'm afejtd
sep b>s« mingled 
•Bravo !’e.vclaim- 
king In Turk and lo Cudger oa 
I litii place of dcstiDatioii. and
Wu have only riinm f.ir
I Atk.ms.is b
...< (irecni
arcount of Die fitness of___can on
ar. sndoftlic soil of tho | cnce.  
’ wiioro “planting is tin.- mci
I ih.: prcv.i
. f-'inah-s I 
siii.imhi. s!ui IS Slid I i..
-Thl, siMo.n rorhiir i 
i.l Ih- iiraii of Alkalis
I th- var  ........ . an
ii-R nlvi-it a« roflubf. 
at varmtiN have lliri






, '‘"V sii now, iiimvril n-nco mid liio shoiidrr lih







ho winter lliii 
iro grt.isv ll 
. For tint t





.r hts'li-tifilm natural room w'.s left for 
jiiun of 11,0 heart ami the ro.-p.iul.oi. 
inn-''"‘t> 'ho lungs. Tin, COIMUq.lCIICO 
tho death.—XIosf. .Vo/ion.
'■ '‘=>-1 l!m scyilm . 




Secretary Ewing’s s.ilint.liiiate ir 





.Olio day lut week. Iiecaiisc 
Di'inocr.ils. A sotm as ihc 
;.r, known m I’residcni Tyler, 
ho remnteil lh^m htel irgnin—rc|i]acilig 
ilicm in llm olli -os ihr-v had just vavatod. 
If Mr. Ewiiiglut linx-cMi-rin  l I {HX-cMi-ri Dm spii 
i»!i’ip|icr, bu would msiauilir 
esigae.l.









E ving “l.i..k 
iig lo suit Irm- 
M of Mr. -I’y.
tosimed- 
r plenty of 
. from IIS it 
IS. Run A 
id the WHV 
ling i» amizi 




fat roii.litioii. ai 
Die rritlor fir eil 
nox-s llm il“ ii|i 
can’t tell t'..|her 
Ihi* often.
I rccilleet one pert’
■liar, of putting
stretch, nml cinsideriug the weight 
rarrii'd. ho rilti well, li-it the dogs s.i
■ ir.'.t liiin down, and wimn I camu 
wiili him wos'.’l Ire in a lM?autifii| aw< 
—I m.giii say fever—and then to see 1 
imignc siirkiiig init of liis mintli a fe.
■ nd his sinking and opuning l.ko a h 
lows, mill h's cliooks so fit lie coiildi 
|..ok cr..s«. In Dirs fix I btnzed at him. 
and pitch iiin n iked iiiio a briar patch if 
the steam didn't .-nine mit of the iiullct 
hide ten fvit in a snail line. The fellc v. 
I rerk 'll. wss mule on ih# high prootnre
«in. til" l.i.id sort of burst his bilor.'" 
I'hat column »l sioain was raihcr cii 
rious, or also 'ho boar must have been
l-e-'ite i» reaclii-d tl-.- g'.itiml.
E. wn.l hUw a eal... i,.nrii 
eloiuls of drift rig siriw. aiiil oh- 
atmosphere, u‘.lh a u'liiic h':Z". 
vislM" In- th- dim light of the in’>..r 
lerho.ii* ..fa.i u,lmdand *nff.-.iu, 
ring Iho <l.iy. I was .I..Z iig in my 
per.s heforo u g.n.d hickory fire, h 
.. sutr-rod Iho Iniok whmli I was re-idi 
ihtu fall fr.un mv h u,d. Hut ,.<,t even tli
pie jauihsof Ilu old ft.r.n I.........
rm wcatliur. ff.nl a pro|.;cii>,n oil that tein’ie*
■dill.-. K.i. night. Till, wind r.’ind its w.y ih.
•it laui' * cr- i T.jry ii .ok and rraniiy, and n-rlainc 
'it. I Inv- inp s'-usaiioiis. in Dio region of ilic hack 
■(I'lcnrc* ns nn I siioulJ.-rs made mu sjnsibtv aware c' 
har in this i.s .-ff ets.
il iinpr.,v. s Tiie old clock skorlljr after slrJkin, 
II, it sorter rbvon, anil Iho family iiuviiig reiirrd. 
at mii’l you; arose, covered up Dio ombnr* carcfuHv 
1 doiin inntlcring suinctliiiig abo’il tho danger o 
fire, ami .lep-iric.l to' my chamber. U'lu-i 
the shr-ck <if j’lmpino into a co d bed hid 
a hitic siilwided. and a niiivetiil 
given place to n congenial wanii:h. I 
a |M-eiiliar plensuie in iMionliig lo i 
S.xinds which l>'-;.,hen'..l Dm i.Heosi 
'■king and tr.n
imi tm.l on the 




and fnnces.xit «f ,1 -ors, and the blast, ns 
il screnme.l in iho disiaiico. or coiiio rush 
ing in fi’f.il giisis, driviiig th., sun’s. an>' 
piiiii'lesiif ICO agiinst III” pines of gl iss 
Then I llinuglil uflba poor and rnomlless. 
and llinsi, who would Im sliin tint n'gh- 
hy the w.nlry wo.ither; nml l.dT^ed up u 
p-aver I.l (5',d for the mariner* on tin- 
<ois-. Oppressed Willi wo .Tines*. I c..|i:i 
I. ivo simk at oiico iiiM a pMluiiml sleep, 
but dallied plsmnilv upon Dm verge of
h'.rre.| ii, rllafg 
medicine*, i |,i, lnr.1 T 
hurt or ........ SI
vw*..V.
Iimery. Mv (»mr ol-l lu.rae had j.ut w„mai> I hi. 
his l.•es. ;.ml as l-e did so. he ,|,b |,
Iger a terrible ihirack 
WawarJ. onward we wont, 
v.w happdy appro chi.ig tho J iimoy’s 
•nd. fiir I heard Dm ho .uiiitg of im Ailin-. 
ic^ wives, as ilrc.r de .*
id I, suej iit
neeing a light III Die windoworDio liouse; 
Imru wcaroni l.asi.in spile ofall ubs'Acles; 
3,1,1 f.ir niyw-lf. I uny be the taeiut of 
8>ving a fellow bemu’s life.
B.i’>ycd up iiy this hope, I pulled iha 
laicii of the kiichcii .I.Mii and wont in.— 
Tii'iroiigiily fidho.i my liis object wis to 
get warm; and nutwiDisianding every pic* 
ciuiioii. iu a few minutes my fiiigeu 
burned, aud pained ulc lusucb a degruA 
ili .l I C.iuld li3V" wept, us I have ulien 
on the Slum account, wixtn a chiM. A 
negro w!i i.igingm-cr the fire. I.DI stu- 
petied by ill.) licH. nlio answered my in­
quiries as well iis ho C'lUid. rubbing hii 
eves open with bis fisis. Presently a 
Woman came down woh u dim light in 
her Imiid, hut made no in .rc of ms than 
irih=i.|.;.mpotilvahundr.-.ly,r<U. SIm 
iii.| Mho patient had been k n l o* ailing 
lor a week or more, and dilii’i r«?ni to 
h.ivo any lelish lur hia wilt iS; wliatcaa 
he g.:iterally had a wonderful »p|Mlile U> 
cat. But Diiscvniiing ho was stuinacb* 
*.-k. and ilm’igiii Dial ho r.q iired doe- 
n j  ' '"vin'. Jnst at piesent Iu- was in n sound 
up, .li.l’t '"’.! picas ni t’e. |i, ami it wouldn’i be
iw cold bin,.’ -V..U ISU U>k *t
|bou.i.«iu>.’ Slid she. ‘il ynu regVua it 
y g|>.».l; hilt I spore you won’t
mv ..llie.'. irrp-tre 
enre1..p.-d in ’self 
D •aks.lippels tlidcr
got li;a’n 'S l.'g , t 
sluMik ii'm*elf. lOld 
fell gr..a,i. -I, is a cr i.d h,|. 
h’tul*. Flimunen,’ said 1 -hi 
S.I for Co igcr.’ ■
•Yrs. master, p-n,,, hard far Codger, 
and for y,iu ton. m3*lcr.*
In a fw moments I was leadv. and 
dtriyemii of the gale at a snail’* pn e, 
nv ng Turk with me. Ti.is w.sa v.n.ng 
h’lll dog that I llninght a gu.wl d.'al of I
if you diui’i dll iioiliin’.’
I tell whether I was dots 
rnt av Dos reeepiwin, and 
IS in-i.:h spirit and sevorily 
r tu use in speaking lo t 
ii'T. rii,stated on l.Hikins at 
iH fw uoi.ld «r- 
•re notdeep he-rt. j fa„,|, quire aas-ttenc.-; if he «
-iiu« im all „.„h,iig wiiiilj reqtiile me lor having eom» 
ipcciaU) luKockaway tluuiig"!.
liked the idea oflnviug »..,nri 
near me on D'ai droarr night, 
warm’ll !mp->rled In ihii bri w
hi" tosr-"hr-y„„da'fcwv.r.7s!'
Die dnO ng snow and «1rei. 
tho «i„ li nrod. nml liow|.-d. a 
!h Die top r.r,„y snlfcrv. , 
■riod il a 
brr.
AxEcn-iTE.—Tho Ncwbury&ort Herald, 
... thu cuur-e of s .ine reminiscences of 
•hi! early lusiory of Die Isles of Slipals, 
reIiiK-8 the follmviiig anocdoic:—Dnring 
the tiiini-iry- of Mr. Moodv, a fishing 
smack will) all hands, was lo;i in a N. B. 
siorni ill Ipswich bay. Anxious lo improve 
ili'isevoni.ihu worthy p.su.r pro.irhod tn 
occaeioni.! seiroon.iii ihn course of wliicb 
he said—‘Supi-osing, my hreiiiren.anyor 
ihmihl l u caught in the bay. in a N.
oariB in-nihlingwiih fe.ar,
-- ..........Its but death b. P>ro v.iu. wbiih*
cr -.lotild J..IT tlmuglits limit What
T.! how y.‘«' ‘
.1 swept
w..uld I d- ?"wouM havn _ _____ ^*e».-nl Ihims mv linriu- w;., uom'm ...... - - -
Inn.l ..nihle to oppose U.cir riotcnVt’.nnd "‘■•'‘C'C'i « h .fly fellow, snmng the audU 
■out h’S Imail .otliceanl until thnv shoii’d ’’ny. I wool.l up ftiiessil aad
V’’® I*;*:;'!. »‘ad carried
Ivaul hair the juttvnry. having been Upon 
ad an hour orm.ro. whet, ho s'ld 
tl» force of ilio•■upped 
on*, loi: of 
•ll••■n•in-.Mr 
lyrufassd lo advance 3iiollier«t. p. 
cold, bleak meadow, fat Thefrom jKTcw.
Ciosr Wbatahi —Tbetir was so cloee 
mil stiffvwaiing in Albany. Ihe other day, 
ihst Iho editor of the Micrcac pe was 
rcnipent-d in draw Ids bteaib with « CDtk*
-.V. r. Plans*.





pii'l r, (irpt ihrre
-. *' Sv'
. 4 S' 





„ht<g't ra.-ki 111* brain,
Jllie I'MM.





rir} lb'' >''''■■<■ •‘f inpin.
.iiinit-P.lBl.?











Nkiic; loicil ulirp here!






h.-r<l l»fa of Jti*c|di i}«,
il il«u! [ will piiiilfl,
• • IKI* «•,
To four slakra 
hr nmls wl.icii 
!«► their uinKwi 
Icn «ri>l.»iM
1 Inai' tied
Hull iii.afiJ tpirii'a lioma.
's„:ir
fiKHl or moiet lu c|..»o ilij «h,g’« |,fe.
Aa iho litat vrorifa uf I'liis ivirihlo 
iico readR-il ilio oara of tlio li 
'jiillln.ii c'liirf, ||.- <Iii-»v rriiin liia loisum 
omrealfti iimf t.islicci liiMclli.n-
.t*ni.i« l|io ihioiif!. ’I’hc nir iiinlinilr 
.lailK'.l «;.l, .he l,alU.-i.xc..r the gnar.i;, 
hut Al|. Ainlaii was iliu iiinal ea(.c-rt or- 
. liorof (hu n>r.;_h6 wa- pii.iid „f i.ia nr- 
I'hcrr. Riid ihcciinrdpkrih'ai.Hnaii'i (he 
2r.iuf„| l»,|| of -rlf dufeiico. Will, i|,., 
..r i;i;hii>;iî r he drew hi« how. Imii 
liiar.>..iH|ip,H.,|,i!,« arrow kIhic-U nahle 
fruiii iiaohj.-ct. ami fin im>::nii nfior. the 
.1 ({j;er of riie Cariaiiiini, wan in
hia h'ei«i. •I'lii. ti,-!>c-l hl.iia.-If »a- iuime-










It con Ofieiiial, |.y 
ami Koe|.:tia "tiirili 
(he Valiant l.ioii, in i 




Thu Spirit of the Tiin^a lian an adiuh 
bio atoTi called Bi{{ Bear in Ar- 
;«naaa.’» We taka a fnujineir, almwinj; 
hat email miinq.iii'ei would iw “iiotia.- 
i> Arkansaw,-' eii.l ecltinj {mili ike wcr. 
-e oroccnaiu Uof.
‘•Whore did all ilial happenl" eekeid a 
yui-.al l<H>kin2 llooaior.
••Ilapjm.i! I|i.p|wnc.l in A.kannw; 
flno conid ii Imvo liapp.;ncd, but 
II iho croRiiiin State—the tii.lgomz up
-rruSTT:::::
h Ihcni, itirJ ilwy
r a li'e a
de-piif.at.d looked a( 1‘acoW moon, 
•ir'i.'lintr dimly at inti mala tliM.i|t1i Um
I could hcarv dririin* doude, and np.kn 7o tbn 
!!!!?«.•I''’**-'' wh.iopeiinf M




ra ficMliai they < 
ml do pueh them
yon “ill set I
inilouN,” cried tU
except tlicni. for ii 
re riilher eiiormniis, 
rlrea In miincwit&i 
tiranoer, they iicvei 
MU p!::ce, ami
human pride, and the
•« Jilirf ilepeiidr ncp , ..
(nan ali»e. A* he catard aronu.l! witli'f"'*' 
e>ef rlnmling lag! wii|i l|„. film of ihratl, 
he eiHiko Ihii-. ami hig'.iry imi itsiirin:i 
mis at> hip ilviiieapeedi.
In rny jonti,e,i,| i.c, .. w|„.„ f
k Slid cii 
not.’ I Ji..» 




thill.; own rli. iiKih. ami howi-vei 
ipliblu Im9 thy fuc dcfpisc 
c iieglocicd ilin naying 
. and Iniiold I om pun- 
■'ll yes’erdat that at I 
lip. .ami hcheid ihi 
of my artrile.-. tiie 
rcumed tn tirmUo nrnlir inv feet, 
rniil 1.) my heuri. Alji Ar-lsn', ihon 
I It the King of ,|,o w.rldj.ifall 
1#. the ga-sit,--t nudiimsi inv.ncihlo 
Th.-0 anni.-a tro inmo im longer, ami h. 
the Cl.n.!.nec of petimm.l ■•rciigll. 1 die 
I tho hand- Ilf an »s.-a«.ii.”
1'hc renibiiif nf ilm mnnarcli were de- 
:«'(ed in K.a toml. ..f the Seljukiali dv- 
ii*:y. at Mnrn. t'lM.n ihia i..nih aar-a 
'lei niighl I- read l!..r fi.lli.whig Piil.liiiie ! 
1-. lip-io... • Oil. jre. <r/,a h<%r* Irkrll 
pgUr^ef Alp Aratm r,aUrd to 
• Ura-aiH t.. .\Unr, kUI
................... be/toU it hmHfJ inlkt <i. i/*
■M<l'.«tlyllil,eg„rgu,.u«n»ag- Often in int junri.cv ilm.iith life, I
- -- hare thong.......... .. the in.erp.im. on the
«»«M| irmeia. siamlmg be i.nnh of T.i.km- . monarch, .mi not un- 
Uubii apjiliralion of it lo hu-
I I i-are 
ii:l. l <fc-..rg"lil 
n nI;.xiI.I
ntligaior. Thor can’t hnn mr IceliiigT. 
rorii.cylny iiiidcr ilic skin, aiud I iiever 
knew hill one cuso ef ii.jnri feanli.iis 
fnim ihrin. and that was a Vaakpc; and 
il" y mke w..rs« (u furcignetj aiiylmw than 
I thee do In lliu r.tiU.ep. But llio way 
jk.‘ t.i Ili7 foil. fellow!—first they pin<rl^,i;u.wi .13 r;'..... . W, ""i
ihu mlohiie.i •• ‘he<l'*ciorcall-
' f*"’ ?". ted it. ..ntd ho was as raw as beef; ihcii 
k ihi) ager, Caine to the warm
Biid left the ciiuniry. I|« was the only 
man lliaitm.k musri.iiii.cs tn heart liiji I 
know of. Bill mnsqiiitoes ig nnliir, and 
1 ncTcr find fnnll with her} if ihuy ar 
large, Aik*nsaw i» large, her varmints ur 
large, ficr rivers are large, and a small 
mosquiioc would he nf no more use 
Arkansaw, tlicn |wcaching would lie i
enf e tiri.|ff'
wunn,” obsersod die foreigoer wiik t _ „
'.ZV. m' "■ ■'? "" ■" "‘“i"'" r™«* '■''•iS. iT,?7,laiun It hud hern run. I t.avn no doi.l.i scraping of « man’s fonislopi ujioii llw .l..............................................
li l.« had kept oi, iwA mih a foril.er, liis imrcl. beh.w, f .ll .aed im.m d.uu iy by > 
iiiMile* Would hriTo been Mowed; nml 1 jibrno diatlnet raps at ibo door. I culd I 
Mpeci to meet a v .jtn iil rci of cxin isc.io ely hel-evo my senses. 'Iii 
Im.lmn, who will nui hhng. lf in... a akin ihle,' said J. il... m.y one eoi.l.l
lKiry«l nf my .uulcminr. . i.u of the very coiJ, and I sprang out of hid forth- a spirit'and le’crnnn. ^ ^ ^ '
|v.-ri,usi place, in (»ld .Missw.lpj,l_a per- w ih. I loekedni.i of il.u b.won.m. and ... "e, 
r.-. and lu inhit.ke—•. pl.;c [saw a min siancling np on lire jweb !>c* p-nir
mil Ihu rireriiMiie (I.IW. Bl-.!ii|.it.g lii< tcul, and sloopliig his iho li.l.-cnrslm.' it'inv reru f ».'i l.»rr 
ii.= ........... ....
ynii to roino right nd“ to nw.iy bt 
iway douiU. li-,'--------- • ■ ‘
I ’n.-whavu loii corner 
•0.1 horaebaek.’
! -V.-a «,ui.ld In., ,f,r n., 
I carri.age. How do yon ex|ioci mo ( 
i vd that distance on inch .i iiiglitt*
o I drew I
r:nZ
■ hope liiai 
:iia of Ihu
Wimld r
ti ihc Liirriry M.'Wrngsr.
IEP.U11TOM .IRU.”*
■v ef g-ilterillg yold. dstzling 
mil s-ippliiri t.
'R-k-d»wn argiin 
>rs used (hi- lioi 




to im •*;.hi>nt as plumy as bluck-hi 
a httic plcnlifullef.’*
a ihmd licic mar 
hears in Arkansu 
lives in numhers.
“No.”
of liar in go
l^pnrs-4i
n ill' fo
:'-iMr'mirgi.iii n.....mah.s. 1 r,.m|,r.d li.IIt 
'I’ll Will, the s|i->iL- of fify.ilm smirsmu 
. I. he r- ,n...i feared. Jn-' „aiel' ss uml 
rUlu..,,. |h..yenvs. .
- |•..^.Z,.............. ...
f :-1fc.*r .1 i:.„ ..,,1.1 s.,hhers. the ' of Hie it, 
nil Ihu Clinnins 
SI I.r hi- , Mpriie- ./ Ms
Siilian ••ItLmuH TO .MsnV. 
i|gt-..ry huiivd in tlm di
:hc p-iiri 
*ml v.ni’y; n- I hsic sae 




hilt the wny lire; 
and single is rd.
tho -cut off.'
uml that rein- il.e.l ihu . vil. os it btr.i.g!.! j
HIT cubit........the edgcofihe rircr-agreat!
iidvani.igc in wot weailirr, I ass-irc vnn.j 
us yon ran r..|i a bitirul of nb-.kuv inm '
-nr ya.d in high «ater, from n hnr, as 
-usy as falling off a tog; imagmat iin- 
[.•orement, „s toting i. I.r land In a jug.
I, I IIKUII to il I, emp-.rated il too f.'St, 
iii-t il became uapciisiru. J.isi stop with 
-no. strunger, a uinmh nr Iw-., or i year 
if you like, and ynu will sppreei tic my 
place. I ein giro yun plumy m n.ii— 
fur lM S:des hog and itominy, you cun Invu 
huf ham ami bur siiisiges—ji,.| a rnaurusa! to rniti 
of har skins lu sleep on, and a wlhical eJ the 
skill, pnllid offh.iil, arnffed .urnldown.
siiuek-. fiir a plllnw. Tl.at hed w..uhi 1 icr in-] 
put you in slespif you had tho iliMinv-'l mm’. I 
iw crnit j.’inl in yniir ho ly. | call lha’ 1 rt modi 
ar l>ud a quieliu. Then |<kiV 
tkp govc.mi), 
ylace as this lo.ii-, 
id such bmtnm land, why 
-.•rrc aiiylliing nal'ir.il u’lti] joti plant ii 
unless you pick it roting. iltinga lhai 
-ill grow cut nf bIib}« so <|uick. I ouei 
(laiilcd in ihnsu diggings a few (luUlnci 
snd hceta, limy p-.k a fint s'art. and .if- 
icr that an ox te.im c-.iiMii’t Ime k-p 
urtm from growing. Almnt ihui time l|ohiinm of.u imiryr stcnlie.l hi ihc w... 
UCIII off to old K< nliit k oil Imshisss. nml pici which lie Ins imdc with the publi 
dll mil III ar from them thing-ill three i ;<> tho cuimn-iii gimd. I d.smis»i.l il 
tiamihs. wlmn I archh nti ly siiiii.bh-d .-n 'im ssciiger, and told li m iliai I would fij 
a fellow who h-vd slopped at my p'ln '• ••
xiihan idci ofhiiying imi out. ‘ ••i|..v 
lid v.m like thing,r wid I. “Pretli 
Tcll.” said lie, -lUe cahin is cmeuii-m' 
and lliu umber laad is gny,|, h-ii tint lioi 
torn land it not oonli the first md rum.’
“Wh»r Slid I. ••Cansu.” said 
“Cause wh..tr said I. “Cmisn i
............. bad
1 him m ,n>r«si - before. Iiap> 
ore d..wnw..n|. I nw
ifig on li8iK«.m I.rgu cik.soficc.which , 
tono wi fu carrmrl iih.ng hy ihc force of lb*
TiiU bridge lisd been carried , 
. . 'lie 11 e freshet, and I teineni-
very bcr. d lb It ihr-rirtsciigor liad advised uw ;
II" i***!!* " IViuking • -
|k;»d Priiridcn.'O for laving pr. served mW'' 
ilrom dr-ioicli.iH. I re-racd my steps »; 
inile to where anoiliur r.alo b.aoched offi • 
lan J here I sermioly .l. hitud the pro|rrioif 
I in a of prosecuting ih« jou «ey and fanher;
> tra. but n sense of duty mgvd me on. tn con- 
|K-mI ugvinst nil uhMai-le... I was so Ibr*
” ' iiia'u as In mc-ri will, nothing serious ud.
1 reaching a Inri.pike gaiu. which, be- 
ig llir.rtiii widu op n. I passed through, 
-Tier Sio .ping to pay rhu loll. B.rl lha 
k'.-nnn had hcaid tho r.aitli.ig ofwhcela. 
uf.iuicJ, und clad only
; got sm li e 




ahh: l,i dc-p-itrli s-mO'!
iff .id him u-liuf. . . ... ............
I hu-rinJ d'lwn : •il.tlow!'al.ou ed be.io an aogry »oie#.- 
Ihu kiic'mn. raked; I li.li.-d uhrupilr. ami conuied uet 
••• “nerrogmo him; tlirce («ucc into lii-'ireinhiiog hand, 
uol give ihoi ’B-nn'inhlu cold niginl'said he, boMiog
........................................V -..onlyihelwar-lupthe iwniiics close to h-s eiesaRl
r ol a p-rempinrr inLSiagii for ibo Dnc-; tmiiing tli-la uvur in the dim hula of lbs 
or'tu comeiigh: vir.'—Thi* . i.~ .«
h-d the whole muter
.•l.ml.jln.^pTtdhr tii 
mlhir ;S'u.rs, |.-i the n
1*1 pf(>.| fonhw lb. B it he^ could
nd ihuiuhc way limn 
■k rascals know the
":ir
Tii«y grow thin in oiir |Mik 
ihora su; they do lake lit- 
-adfully. (Mior tbings. Thai gnu 
irfccl rphh-mic among l"ir 
will g.i .ff 
ill... I’m.,.
why Ilm f. Ih.w think- . 
btr. he limis them so 




’"flhi. hrumifnl as a s-ar.
' '■'T';. vikI ai;, Mirl. as should
ll«‘i of'hiw’ jr Itm i"md
T"'to- ’,dt.<i I.;, NV-v.
ainum m ijusilc he-' muu. Tin 
t'f-Y-V li.-TmknMnK:i.g- ih-owellw: 
w'ici. ponadn.l Ilm'The coniui 
« Wn„ i,y ||„, Ki;,., • to ih.
glorying like Ailila at 
■rlamiiiis gauds”—ilm 
I hai» nsrt.v.m-rf. 
ind liebnld hufli-iu
Pimstr. FuoLa.—it isslrangn that the 
-illy cnsiorn or«mimnitiing sniniile by tight
aoug -till uhiauM so gennrallt. A.........
.-ally ra-hiom.l.|e iicoplo it ii mt cm-
ila-.g!i>




. It’s Imk, 
Ilk. for will 
hi- ininrul niodusly. if hn -hiiild sud- 
d.m!y learn how much lio is imknuwludg, 
nil to Im uhcail uf a I other dngs In the 
iiriivtr-c, he would be atluiuslied la 
iluaih in two inimits.”
IVu bare only nmm f.i 
whicl. gives hi- account of the 
ihu Ark.iiiras bear, snd of Ui 
“croaiion slate,” where “plaiiliiig is ti
lufrhl y idaiii. I !i:n
, Ihcn, SOI-, 
and m irfu tbu pai!i|
W replied I. hoghiug in spite of mv- 
at .he ridir.nl.ms fignTO wl.id. (n 
My l.iilo Turk apjicurud affucicd io
I.. . .,r .... JJ7VZ S,
j-;rraiig tniiu Ihc sulkey hii I -eiced tli4
he gouT. I went dincily to thu-cnck f'•*'
-tlmt ilav on his hack, with his mmiih ciwii.i'T' hit
renr ” suoring be-vilv. ami iiw.s nut with .m «ho ms-ant tbe do*
ho - ! remorse ih.al l -hiu.k him by li,« he .d ar.d l''?« ""'icf »h’ •*"®'*'*
rolljs’nnild.-ra. lVri»p, be was dro.in n-r.t
if curl I 
laid he.
•J..W,
'T:n, nd Imli.n mmm.d-.” era's be c/circf j Im 
in ar ci-iJar stimi;« is'-rn./.’■in
idv kituhu.i. wheru 
irl'qiilxsiie—. and t
nd til. rn ar Imlli'i in ur i.i- ii ra- |c>nm. '•Flnmri.cf)"!’ ssi’d J,* -" 
lurhdls.” A-I uxt,eui. il. ilin cn p war ! horsu and sidkuy.’ 
iirrrgrovtn und (i-cler.-: the site is loo | Ho srarir.d. and hrmight Ids 
rich, and p'alilillg in Arfcslisiw la dan to a termination by an abrupt s 
*' li a good sized cow kill, il Is.tting up. I- ' 
bottom land; lha old iliiefj Irnm his hoi
hurv i-h« slept 
.•ItSgr.T
r of corn and I
dint up. 
ilc.a<l. I <l....'t Ilian 
iciided Arkuiisaw In 
and I go Bceorning tc
1; well, -hr 
iml. .and lay
i!'’killer'|.rr
fitnesv of _ 
• anil of the! Cl
pi-arcd lo undurstand uxieily the -late nf 
itiu c-;sc.—-Vis, tiiisl.-r.’ M-phed; amt 
wirli a l.iiiilahic wi liiigiicss mill s'lhmisi- 
i. K. he iir.'sc. On my way ih.wn siuini, 
Mrs. Qiuiniluv put her night cap out ui 
the dnor. ami addresaci m -;
‘Doctor,* yon havcn’i surely tn £o Odt 
such a ivglii as this, have you.’
■Yes, mnd'iin. eight luiisi in the diree- 
TOOLING THE DOCTOR. lim. ..I llrockway.
Who wo dd not be “Oinniry Doctor I” j •Tut. Hit. tut! Too bad, loo bad! Won’t 
Tlio pleasures i.fan right or tun mile# ri.Je I to morrow di.f’
ill a sinnny witilui’s mght—such an cmel ‘Surely no:; is lh« ease of life and 





now happily nppro chiitg the j iirnoyV 
r-nri. for I hcarrj Ihu bu ming'if hi! Allan* 
-ic wives, as lhc> deep bas« mingled 
wiih il.e iviiilry-winds. ‘Bravol’e.tclaitn*
. ru. Hnn. *•
, ,;,.r ‘‘"'' "S’• urriustKiiticMi, and.
idkcie.iiel l,p„ing , |i„h, |„ ,hc . indowof iho lio"—
liiii |ie:ciia<iim 
d iit any mure: iiatnr in 
hunting ground,
1 onlr l« Il
cjgiicr
iiicicas-d. Min-n being told, after ar* 
at the mil of your to'dsnme junr-
hai the “pit:............................................
ind bv havii 
not ch: la.Io ibal
I'toclor” t
K-rll..” rcnli
.ly iniiey that 
I, dugruu Ilm 
ih»y am im 1al;lig Hi 
A y.iuiig w.irnun i
^ I'f n-:x*|n i«
d die {Julian to 
igbithcdai ^'w'l • i•.......‘-vi.m.i.Mt!
...........
I.u, so uuw, nitawed»"d I** »hi
''Miiji.,lo,„lct«,||j blii* WH* ofciursocxl 
111, rflii. luirHo








or iwo Tiiiuu. wu -cu liy a puloi-hril 
from hur piiy-idati. hue '
Apart fioiii llie J>rui'i 
worn;. l.ni.L fumalus 
-lined k'lnl of -itiimle. si
K.UUI1I .......................... iiiiull'gcnl and
i| gnl. Tim Imdy |>r<-si-||luil 
I» gn.. The libs were contnu-iud
I coin HI
ir liU.lus «*io 
1 oihur. 'i'lis chu-l 
-ly iiarrow, and 
W.ie left fur Iho 
linn uflheliaaTt ami the ru.,|i.rntiuii o 




wiisti'bu liciiural l*aii(l oin- o. n-mrico I f»>r* 
icen rirrksuiio day last week, hccausu 
^bcTWuio D,nnocrHs. A -non as the
......................kn-.wu to I’rcsiHunt Tyler.
Im rcsioeed M'oi bjel- n^gnis—replacing 
ilicmin IlinoOi -n- ihrv had just vacated. 
If Mr. Ewing iiad (•■■--usted ilio spirit of 
a grauhoiinur, ha wnulJ insiMlIy have
-igiiuli.
Il sciiint thil the rrotideni bad gireti 
ordura that ilmin should bo no more te* 
movals fynm office, wi iMUt charges were 
m-iile and p'ovud; lipt Jlr Ewing “imik 
‘he r. sirjn-il.il.lv” nf acliug to suit Irra- 
self—Ihn iuti-ifuionco of Mr. Ty- 
hr.—OM DesUnies.
iVliai aeaann ofilio year doyntir Inmt 
pl-icrf’ cnqirrul a gcntinmvniy Ibi
from ccrraii. [wcnliaruics ofi vfs-i <” Tho 
I Biispucicd to lie an Eiig-; gm.d story on 
l-.-liinvn nn sorne ll■■tll^llg rxhihiElnii. piu-1 II wis ai 
b-i1.1v at the fc-.i ui Ihu Rocky Moiinraiiis. hhirirly enhi.
••TI..: su:i«i.ii for har Imnring.slrang. r.” t.-oi. and water ihromi into the air froze 
ihu man of Aik-iiis-iw, -is guimr.illc l-ei'.re i* reached tl-u grnnml. The .\, 
,llth.-y-ir ruui.d. ami the Imnii laku. E. w nd blew a pal.-.' h.aring wiil.ii 
-giil.tr. I read iuh-tt.iry dnnds of drifihig smiw, and ob-curiiig the 
re thuir fit aeasof). and alnu.sphuto with a while Irzc. rhmi.-n il 
I. Tr..tis not live c.i»c^vi-:i.t.-hy.he dim light nf the ino-.n. Af- 
rhnnrs ofacu'.l toil and suffuiitig i!i 
ig the day. I waad,-x ng
if I li-tdc Pine oiilva l.ut)drrd yirds. 8ba 
id lean k n-l o’ ailing
lizuit by nciiinl exiveri ‘Ihietor,* aaid she. with tn airof n 
lery.’wno it iiT IVhai's tlm matiorl
iiduerl. inadvm. fkiiuwinx whit 
A Mi Waren lien serv
Slid‘ilm juiiioi
fur a week ur moic. and «li In’l r« ‘m 10 
Doctor'tell niim ''uve any rclis!. for h i wiliKii wi«rea«, 
to pul Turk in Iho siilkes. Ilo'tfn vron* he guiierally had a wnndurfu! tppeiiln U 
dotful vvarm critter (u have n.lh Toiir eah But thisuccning ho was atuinaeb* 
DeccmlM-r—hiiieilc., feet.—Yn.i'll fimi vetir nd lippei h»;i-iu’ |» ' h. and thought tiuit be i. q-iimd dee* 
Miirciiry sank Imlow otera chccrhT tlm ktlrheu fin-; I'm nfeard' “'rin’. Just .it pieeenlh.- w;.siaasound
ii I.1SI. in spite «.fallobs-«cles; . 
•U'lr. I invv be the uetun uf 
How being’s life.
y this hope, I pulled lha
here we ai 
ud fur 
.Ting a full
Tiiorniighly ehiliui] iny liia nbjLti wis to 
get warm; and iiuiwiiiMtandiiig every pie* 
caiiiiuu. ill a few minutes my fiiigeu 
biimcJ, aui) painud we tusiich a degru* 
that I could liavc wept, us I liaro uttaB 
on the sinm nccoimt, wlicn a child. A 
negro w IS h .i.ging nrer the fire, h’lf stu­
pefied by tlm lie.at, who answered my it* 
quiries as well as be culd. rubbing bit 
eyes open with his fisis. Presently • 
wmnan camn down wnh u dim l-ghi i« 
her hand, but made no m -re of ne tha^
ui,.-.
•cd ng as lime iln np ,u 
proJiiciloi! of the sdc. 
inlin ii'd fat SuaSiiii ti>ii 
■tgh ill the winter ihliijs 
liHio in-.vr” grt.ii t than 
-St admit. For that tea- 
ith IM in warm woathur. 
It in winter ih y .mlr waddlu. Ft', 
i! it’s ail enemy to speed—it tames uv- 
■y thing that lu- plenty of ii. I hiv- 
wlld inrkies from its influences as 
Rim a liar in this 
iinproTrs
......  .






gumlu as clfckuns. 
fat rnmlilioii, and 
he rriitor fir eating is amazin, it 
■ox.-sibe Mu up with (he mu.at until vou 
•an'i mil i’..ther fram which. I're dune 
hi* ofirn.
I recilleet one perty mnniing Inpartie* 
liar, iff putting an old .fellow <m Ihc 
itrcich. and cnnsiduriiig Ihe wuiglil ho 
■arricvl, he run well. But lha dogs soun 
■ml him ilnwn. and whnn I came up 
vith biiii wasn’i ho in a Imauliful sweat 
-I m-ghi say fever—and (hen lo Me his 
nngne sticking out .J bit ra lulh a feel. 
:.od his sinking and npuniiig like a bvl- 
lows, .and li'sdieeks ■» fat lie cenhln’i 
look cron. Ill this fix t blasnd at him, 
tud pitch ran n.ked into a hriar patch if 
Ihe eteara didn’t rnrae nut of tba bullet 
hr.le ten f.v.t in a eirail lirra. The folic s, 
I rcrk.ui. was made on the high pretsurc 
Hill, (he lu.id sort of hurst his hilcr.” 
That culiiran »f stoain was rather cu 
rious, «r else the best mati bive been
ing e.
per.v hofure a g i.Hl hick-ry fire, iiavi 
s'lir-rud tlio lumk which I was reading 
fall fr..in my It nid. B.it not even the 
pin jamlis nf ibo old I'arin lioii*e could 
Hffiril a pruiecii.in uu (bat lerapceiimn 
niglil. Thu wind fmimi ils way ihri.-ig' 
Ilk and crannr, and curtaincrec|v- 
iiiniis, in the rugion of tlio back 
ilJuts maile musjRsildy awaro of
ilS cff-CIS.
Tlic old clock ehortly after striking 
cloven, and the family having retired, 
arore. coTerud up <bo omlrcra careful 
mutlcring aumuihing alMiiil Ihe danger 
fire, and di-panu-l to mychanibcr. IVh 
ihn shock of jumping into a cod hud hail 
a little siilisidcd, and a nniTcsal shirerhig 
given place In a congenial warmih, I took 
n iicmitiar ple.-auie m li-icniiig to (Iiim.- 
snunds which h.-lukrimd the iiiton-ily n.' 
ilio cn'd; the cracking and enapping <il 
furniture in tlie rra.m. the croaking ..ftrees 
and leiicusmil ..f d -irs, and the blast, ns 
i. screamed in the d;.ianco,r>rcouion.sh 
iiig Ml fi'fd giisia, dr.cing th-i snow and 
paiiU'Ivtof ice agiinvt Ih” panes of gl iss 
Then Itlmught uflbe poor avid fnemlleai. 
and ituvsn who would be sliiii that n'gh- 
by the wintry weather; snd I otrTte;l up n 
prayer to God for the marinura or ilm 
HMB-. Ofiprcxsedwiih weariness. I c-.uihi 
h ive sunk at once iii'o a prolbumi sluep. 
but dsliled pieauRUy upon the verge e(
vou Iroil on thecal ae vouc!ino up,did'ii'“>‘l •'e-l’’ 'I '•'uuldn*' b»
* " • dd '"diflnrb liio..* ‘Vou lan buA >t
him.i.Hitu;.’ Slid she. ‘il tmi reckon it 
ini^ uill do 9iirg>,i>l; bul I spi-e you won’t 
i„ chiirguiiuihiii' ifyiu don't do uoibV.* 
few inralicinea.i |iigi„nl to tell witeiher I mniM 
.ats, uTer.'n.ia.; hurt or imligririit ar tins reecpiiim, and 
crs. ..ad e -.zmg • I ,p|,;, ,„|
isral.lu l..aMail„ »„ ,.ro,wr lu iim mepeaking H» • 
iMwold iKirse had ju-t;*,.n„„. ( hoWf».-ri(«isteil«i imAing al 
•nd as he did to. he ,!» ,u.an. |i be were iH tm mould «r- 
fetchPi! a deep he.'H- j ,cq.lim aarstenc.-; if he weiw not 
iiuiliing woiiiil rcqnilc me (ur baviiig «oHl» 
luKucLawsy ilrai uigi.l.
it i-! liiiw -he m Ind l.li.A-r 
II ivitig ailmu»!slii-j Mis. Quaintlev 
t.»Stai|.l ialk'ng in the co’«t. ( hurrm'.i 
•o ...V ..Ifieu, pr. p. 
eiivc|,.p,.d inj^elf 
cl-.ikv.tipi»e1s and 
.1 Ivitr.lo rotm. we.
Ftu.i.nery. My 
gut iijam his lugs. :
sho..k l.ims.-lf. I.i.d .................
fell grraiii. 'll is a eruHl hi 
h-.nds. Flummera,’ said I,-hut especially 
so fur Codger.’
and for you Codger, j^^„,^_X(„,p(cwburrp<)rlHmH,
In a f. w momenta I wan teadr and "’'n>'>«c'’ncca of
drocaoui of the gate at a snail's pace ''•'•••»*.» lusiory of tho Isles of StiMis, 
luring Turk with me. This wis m cu.mm*''® fulh.wiiig anecdotal—Dnring.r ‘
liked Ihe idea of Jmclng jii.mei1.mg licin® 
me on .hat dreary night, and. the 
warm'h imparted to f ' '
, a
■ the (bet vras 
it'iui. It wa* I
III hands, was losi 
Ipvwiclibor. Auxiotis to imiwovn 
nl, the w.irihy pis'or preached
.................................................... . occasional sctmuii. in lira enmao of which
sen hevniid a few v-rda uni-it. lo Said—-Supimsing. mv W'liren.aayof 
:!’• drif.-ng snow and sWt. ‘ O'.l bow y*"' '""I**'* '►"> in a N.
ho wi.i h nved. M.id ........................... . swept your hearii iremMing wiili fear,
l.rnugh (ho top of my sulkev ns if I’.er death b- fiiro you, whilh*
W'.iild l.aco actnaliv carried ii’nw V iind “'"’Id yo.r (hni.gl.is tutu! Wha»- 
levorsi my ^.tke was brr...gUt’Inf. ’cu .'or “ tVbai wouhl I d-r
« oppose ll..-ir vo.lenrf
tihluirsbmi'd
aiiswc.cd hmly fellow. smongilM nadU 
IVhy. I woi.M up fuiMBil ud
111, rmd .1, lijur | Cu»r,lV,ATn»
3'u. '-.To? l,ut'nJl',' S"""7- -T-
i liv. n-i ng Inr iir 'ein cni e'itv rrsdu- *'”■ Micrcnc-pe ws*
.■•ly refused to adcai'ce auotl.crsi- p The to draw his bnaib with t cork*
place WM a eeld, bleak meadow, fat from perew.-.V. F. Pinned.
. y V
tbs' IANK BflX-niE COMPRO­
MISE.
IV Whig •diimlfarougbimt Iht coan- 
nr w* Mtof itnog* wo* of liis lidicu- 
iMWMiMMefHr. Clay, caUcd iV
m.” ThoN.
cor ia^icM wiUi c gicater lUn owal 
dogTM of »nlal obtUMueaa, white en- 
dotforiaf lo^bclbg iu roade» as io\\n
Mill ae^ SI Iks ir« Mtiion «V Ibt UgMa- 
imts Ihertol Mdafur iba P**Mg« ol ihUsei,
ca or offices wilbin ii, 
sball ibetcarictba pre-
ttJU cflKt of ibc muMuo 
^«t'ttouMBSncBt,acdimiiaai, ara follow it with 
of IV IntelligoBeoi
■Aad thi Mid Pireetora nay alas eaiiliUih 
OM as norseampatsBi ofEeasof diKOunt and
Mid oilaa or oScas shall not ba remorad 
' y iha Mid Diraeton prior (<
mm, ---------- -A Shsll SOl, 1.......-.......... ........
of Iko Lagiffisiora tbaraof, beid afur ika paa- 
•Sga af ihlaaat, ^itaoluiioo 01 oihar uansl
--------.. -- ...^L —f___
iridcr#, in IS 
at the first
«*%iMOtM tka asttklishnsBi of such oSea 
Of aRcM within it, iha asaant of the taidffiiata 
*aD tkaraaftat ksprsaiiMed; and proridad,
of thaSMlM Whaimr, and thewhaisTs
ll badireeiad by law, it 




RkI ialV^VMBdaaat” lieu the 




1, at i a ' ‘ ■
1 ■ ptOMiaa for iu
UihncBi of sock 
ihaasseaiel that 
aumail.”
Tlic raetaiu of this is. that no Stale 
is io bo aili«r wbelhet it will hare e 
branchot wot, Util inust
*i^il'wiilMl bate one, otherwise it
tier otlb, before luelt couil or coMinie- 
sioner i|>poiDicd lliereby. or before ^ 
disiulerestcrl Sitte Judge, in each form
S=SS=•^^^5 'SSsIsSsSSSSsterJia.-’.*--'-
1 up of ill own ucord and dedai 
. it will  
if 10 be treatwd as if it had expressly 
aemed lo hate oee. The qncstir 
therelora eftctaally ukea away from the 
people of tfaa Sutci, from whom all po­
litical poem auaaates. and they are pre- 
veoied ftoa paaiiDg on it at all. In 
mioy of tV Sutes, iho members are 
already elected which ate to sit ia the 
‘•firsi sessiM of the next L-gisiiinre sf- 
ler ibo paMge of this aei;'’ ptoVbly in 
sll of IhoM the members of oao bnoch 
cloeted. So ibo peopio can Vte 
toicA ia the matter. And the Lo- 
sblataces cf Ibo Sutce, if they do 
Mhitely dimoot; if tltey keep silt 
or date naan condit'iona, etilier to their 
aaseal or dimaat, (bey are foretet doM 
aadmwtuke theB brandies nofeiu
Bat here comis “the ball, horns sad 
all,*’ being a mmt appropriate dose to 
iuebaa ameBdncnt:
• whsait
wiU kacema a law. ybundr 
. _sMiihfiw fiwnrfct^r total ducaibU an 
I «bs cawtnT y Iht 8Ute$ roptrh'rrfir.
»ir nay Suu ebjtais. ibste can be ns auchIf nt »« Ui 
kranah witkia kar limits.
•mi^r hw LtfiJuBre.fbc !• found noMe
<sb]«at, haraateai ii to be pretamodi and this
m foa will aspi 
■plpaiAstkatt
It i 
r. bacania if sbv bats oppo 
praas it and her silanes msy 
wishes, or that aha hat no ob*
Prom ilo BahImotsTairiot.
THE BANKRUPT BILL.
For the porpose of bringins the piiiici- 
pai protisions of this bill wilhin a small
tgaiiMt persons claiming an adterse in- 
iciest, or by such |n»ons against the as-
.o.. ..ms *1,1., wlio .b,ll, b, p-lilion, 1““ ’
DC fulilin iistot
CORPORAL PUNISHMENT 
s esc in THB BiKiPUsa or 
Law, I uko it. is csseaiial to the wal- 
faro.—nay. ctea lo tho exietenee of ao- 
cieiy. Uw, Blackstoae defines “a rule 
of sciion jircscribcd by the Siijneme Pow- 
SlAle, commanding what is right 
iliiting wbat is wrong.'* And bo 
adds, ihst to Uw—tbero must bo a peaal- 
annexed. Without this
-1-“ -
so by tdecrec of suchcourt. All persons !*«**•)*=.*.'® ‘‘'®
being morchaiiU iw retailers of merchin. ^ %
dize, all bankers, factors, brokets, under- f" «*>« dadisrge of
writers, or marine insurers, owing debts ^
to Iho amount of not leu tbsn ^,0(KI, 
shall be liable to becotno bankrupts, and 
may, upon petiiion of one or more of their 
creditors, to whom ilmv owet not loss *11
—for, it u rain lo cooimsmI or prohUiil, 
mleu yon hate in your l»nde the moans
Coaporal puaishiBeat acts chiefly on 
tV body. Now children as they sra leas 
capable ibaa adults of being goteiaed by
ita'SubZ
it , lltcy e le
than B&UO, be so declared in tite following 
cases, to wit; whenever such debtor shall 
depart the State of which ho is an inhabi- 
tanl, with imcni to defraud his creditors; 
or shall procure himself to be arrested; or 
hare bis goods, &c., taken in execution, 
or shall remove iiis goods foe., or conceal 
them to prevent their being .levied on, or 
mako any fraudulent awisnmeni or sale 
of his lauds, goods, foe. Provided, Aoi
such an idea, but was 
every school boy will 
■ eide
We know that It ie Pretemdtd that ibU 
amoadmoat “foaads the power for eeiab- 
liihiag Inncbes for local dUcount on the 
esassat of the States reipeclivelv;'* and 
the first psopoaitioa contained iu the a- 
msadmnnt rnnTiji 
only a wntnee, as »
Me by roadiag the balance, 
foee^iatag the righlofa State to revive 
or f^oei braaehea, as a distiuet and in- 
dependeat ailribule of her sovereignly, 
SM ibea io declsro tlial she shall be de- 
prlrod of tbat right, unlea she expressly 
rafuseatopartwitbil,istoo absurd; and 
wo think ibal the champions of Stale 
right! rectired a sorry compliment, when 
they leeaptad soeh a compromiM. The 
SlaiMhoM the right, or they hare it so/. 
If they finsc it, they are no: bound to 
pay any atteatioa to the proviso ofCuo- 
grew raaniriiv them to assent or dissent 
at their list SSHioa. It is limo enough 
foe tbern to a«srt the right when it is en- 
cicachod apoa throti^t an attempt to es- 
" 'i branches within tlieir limi's. Jf
bankrunic 
sll fuiuo , .
uahfaeed ia the first cIbum of ments, conveyances, foe., made in con- 
tdmeal. To speak ia vulgar lemplation of Uukrupicy, or for tuc pm- 
phraM, ildoeoMt “leavoagiesse spot.” pose of giving anv creditor an undue pref- 
Under m circunsUnccs can a bank be 
created at all, except upon the principle 
that it ia “neceaeary and proper” for car-
ryiag into eSect powers granted in the 
Coostilution. and a CimgicM that will 
^rter a bank on this ground, isesprcM-
orence, or any such payment or convey' 
once to any person not a creditor, for a 
valuable considoraiiou, without noike, 
shall be deemed void end fraud upon ili'j
they doaol poaaaee the right, why is Con- 
|iw fniMfwy twsy^iis prerogaiivcsand 
npoBilMMbj^irWhx’i’"*'-**^
of a thief who should tell 
beenaee the owner did
charter
ly authorised by this smendment to put 
branehes wherever it likes, upon ilie same 
ground, and that, loo, wLeiher the Suites 
consent or not. What, then, is left of 
the priacipte which the arocndmonl com­
menced by asKrtingt Noibiog-^absol- 
ulely notbing.
Well might Mr. Rrives declare Ibal this 
u DO compromise at all; well might he 
eomparo it to the proposition of Lord 
North lo allow ibo Americans lo lax them.
a provided tboy would do it as di- 
. . .dby the British Psriiamenl. The 
bank qaeslioa bas become a party ques­
tion, sad ws do not take sides in tlio con­
test. It is not for ns to opposo the pas­
sage of Iho hank bill; but out of regard 
to hoassl legislation snd the honor of our 
eountiy, we protest sgiinsl the adoption 
ofuysiKh|ag|liagaiid evasive propo­
sition as this. It savors too strong of (ho 
fraudolent Uw lo distribute the surplus
II the court ihil
----------- — -------  _.J not walch his
BtaUo and forbid his taking a horse, he 
iJwnfbro coaeiderod the horse ku o*»r 
Fora VUeriUusliatioa of the abiurdity 
^t^laamiNraise,” we quote the fol- 
^laf^juM^ logical remarks from the 
J«r« Far* Baa, which, Uwugb a neiurat
the Buts Ti^tso
l eb tho h
..........>jecu of public intof.
reuou and impartiality. It
“As WAS neecTim.—When 
the artiele published our ;>apc 
day moiniog, predicting tlial 
would become ibo spologisei 





•y^*fcr to STS’ .is m u
wdtndaal. Fnud, decopiion and trick- 
oiy dt^i^ the <wa as much as the oth-
. It if, iherafore._____________
oaa who Im his country ud cher­
ts his own heart'shteVr red name 






- --------------- —collector of
Now York, we knew noth thsis in- 
leatico, but judged from  geoeni 
policy Bad the the eircuruUnee of their 
ctfiiBgeabioaasnwitnMs.
f^lJedi^ii. It is ah
dennottoamsi 
•HaeduadesMr. 
lioa. Thai IIm uemuiier, aoo 
they aaid bo moefa. is suffered to go at
AneneaBHys: “Ho a
ETSf
- give n Swartwout on the writs 
.n  . Van Boren's Administts* 
l>os ho d fa lt b ut whom
The net to depoeilo Urn surplus leve- 
8M With Ibo States was ooe of ihiscbar- 
aefor. Tho oljeet was to give ths mo­
ney to the Sutw. But to do ili-o would 
bsvn beta uncrnistiUitiooil and wroao- 
and had the iMli been frvned so as to ax-
aaMtbMghtbs
. I of falsehood 
i Iwo houses and tV
to Iho bMTt'inrihi 
MBM east It pretends to bo fnined «>
riSiiro'TKttreltriu'S’
nl power to oetnblish branches 
Biotas wilboot their coosent, i 
Core conmeacee with the foil.
mbes io the 
.and it ibero-
haaest, ond diinet words 
“AndlktMid dirvciOTinay also esuMith
If It hod eiopp^ tbero, ail would have
■oaly woy. blaol oo; it gnoooa with
^iMvonnas itself inch by inch
a:5^tr.isgvAy:r.; a
•o« fthtnif. Hero comce. ■ provisiou
V, 0UU1S MU .M t-lllllU BUM BUC ,UI -7. .--------- ---------
sane; and (hoperronmakingsuchunlaw- according lo equitable rules, in 
ful orefcrences shall receive no discharirc. «*.'* «» .«o «ho manner ofdislrib-
uiingand disposing ufilic proceeds of the 
property ofsucb partners, the proceedings 





the oathority of the Nov York Star, tbat 
“ hie own oecoonu bare him far less io- 
dobted to Iho Goverament than wu sup­
posed. and tiiat tbat debt is netrly cover­
ed bf tsiignmealB of real estate.” And 
ite United SlalesGtsetle copies from tho 
New Yo* Express tho followiiur: “ il.o
Section 10. Tlio court shsll require the 
colinclion of assets lo be made as speedi- 
' at iho micresis of the crediton will 
llov, and a diairibution of them to be 
made every six mouibs, and all proceed­
ings shall bo cloeed, ifptaclicoble, in two 
yean.
Sretiun 11. The aosignoo shall have 
autkoiiiy lo redeem and diaebargo any 
mpHS^Bei doc-* »I»i> *nj prepnrtJ. 
and lo lender a due peifonHonco of Iho 
conditions thereof, and also to compound 
debit, under tho order or diteetioaoftbe 
court; aud ercdiiors aball htvo notice, and 
bo allowed to show cause, why such or­
der or diicclioni should Mt be pained.
Section 13. The proceedings in ell cos- 
ct; of bankruptcy, slisll be deemed mat 
Kna of locord, but sliall not be recorded 
t Icngih. T 
;rtaiu fees lo bo charged by tba offi-
SMiion 14. This section provides for 
arcs in which two or more persons who 
rc partners in (rede, become insolvent, 
,M .M.M mmm ..mrnrn mym.. ..... difccls thc sssigneB lo distributo the 
SCI, and the OHignee under thc bankrupt- proceeds of properly, joint and scp.vate, 
cy shall bo eoiilled to claim ond sue for ‘hor joint and scparalo crediton.
f l p fe  ll i   i ge. I .'
And if it sliall be made lo appear lo ibe 
court, iliat, ill (he cate of a voluntary 
bankrupt, be liu at any time given or se­
cured sny preference to one creditor over 
Qiiotiicr, ill contcinpIaiioD of (Iio jMuage 
of a bankrupt law, bo shall not rocoivc a 
disciiarge, unless assented to by a majori­
ty in iuiuresi of iL'Wc of his credii«>fs i>ot 
preferred. Nutl.iiig in this act shall in 
any way impair the righu of married wO'
tt.eo against one person xlone.
Section 15. prescribes the i 
ronsinicling the deeds, lo be given by 
ilic auigiico upon tho sale of any lands 
of tlio bankrupt.
SccRoii 1(1. confers upon titc circuit 
ties for tbe district
Frsin lbs I.
conios n youth, perbapa eeofiMnseat and 
reproof will answer, sod wlwn the yonlh 
comes lo nunhood you nay rely on trgn- 
reent alone.
It ia Reeled, that whipping is dsgrv 
ding. But gnat men, borotn, conquer­
ors and plulusoplMrs kavn been whipped. 
It is an aneient and approved pnclice. 
Milton, OM of the prondest apirils that 
ever lived, was whipped at school Tim 
mother of Bonaparte, when aaked if ebe 
oiot found itnecemerylowhipthe youiy 
Napoteon, leplied, “ yee, I oAen awiiched 
him sonndly.” Lord Byron was subject 
to tbe likn discipline both at home and at 
eebool.
As the mind is superior to Ibe body, ao 
the punishment of mind Is more dogn- 
ding, lhaa the panwIiiMnl of the b^.
> i i i  i  o. *1*“ United Stat
r miuurs, or any lions, mortgages. “po* «he supoi
rhich may be valid by the laws o|1“*^‘''0 Icffttortcs, all Ihojurisdifoe" wliic * * a ' f !; ‘ ri i ^  iction, paw- 
the Sutes rorpcciively, and not inconsis- er,foe., vested in the Uislricl Court of 
lent with tho second aiu] fifUi aoctions of Stales, in eases of bankruptcy,
this act. Section 17. prescribes tim time when
Sections. All property of every der-'be act shall commence lakiag effect, nod 
criptiou, of every jrerson declared a bank- the period of its dureii on.
' except as is hereinafter provided,
It is refretbing— 
tampooes the wanderi.vg tb^hts, bright- 
m t^ Willi,quickens Ihe^ animal spirila
.. . . i galvanic batloij,
a ihundeislorro to purify the moral stmne- 
pbm. Medicinally it acts u ■ 'raulant, 
sudorific, tonic ond'ffegistic.
The spccUcle of flagcllotioo ie impm 
ping; it operaiet in Icrtorem,—fron the 
first outbreik of terror through tlie whole 
dies away
in tbe faint eob. the fitful, siocato autpi- 
ration. Nor, after all, is it so bad. It 
was painful, it is true; but it is soon over. 
Perhaps ilw culprit is now conscious tbsi 
it wsi deserved. At any rate, it is now 
over; tbe balanco is struck and settled.— 
Hie feelinga are elastic; the affair 
Wows over-and “sweet is pleasure aAor 
pain,—and It may be he will now find 
ngar in the eaue. His tears are 
up; and his fice emerges cool and 
serene, hko tbe blue sky after a storm, 
bright wreathed in smiles; it is not »o 






non;"—then is nothing i 
sun. Aud oilrcro will be
ip*« <» . . .
aball be ipiofacto divested out of tho bank 
ra;^ aud the same shall bo ves'ed in such 
aasigneos as shall he appointed by the 
court: suits pending by tbo bankrupt shall 
bo coulinuod by tlio assignee, and no suH 
by or against an assignee shall abate by 
dcoth of said assignee. There sliall be 
excepted fiom the provisions of iliis sec- 
lion, such necessary household and kitch­
en rurailure of tho bankrupt, as tho as­
signee aball designate, l«ving rofcroncc 
in the imount to ihe fiimily and condition 
of the bankrupt, but ia no case lo exceed 
in value R300, and nlso Ibe neeesiary 
wearing apparel; on except' ‘ 
ken to the delcrmioatioii of 
the inafter-io be decided by 




___  . ___ ng , ^___________
.ibc oU matters relating losuch bankruptcy,'which 
auooti ofite atyyes- are necessary for Iho purposes of jusli 
Ig ot n nensation. If, jn any case of bankruptcy.
ly be-
- ........... ............. in something,
wri  ̂by man with whom he was u I 
aoeai^Jw wm greeted with tneb of 
covdsahiy.”
it was well ImowB Uforo the last elec- 
imn and ao euted in the Democntic na 
thaUbeGovenimei
galorics before such Murt, on oath, in all  t , i
ml would not luo 
I, beyond wbst would 
his property and au- 
Thc Whig papers however to«* 
t to mention tills; they esaggera-
ba obtained from 
mt'M. - 
cate BOtto e tiM
led tbe loH to tlie utmost, and gave it as 
proof of tbe unfitoets of Mr. Van Buren 
for the Prestdancy.
bowerer, they will tell the truth, 
whmh they knew boforc, and will add 
more tba Iraih to ii, with a view to 
IM their ihmd (as nearly all defaulters are
itallj dne—firMsyfomHOT. juwed. except for del
hi IhirMnrM rf*'* Newbu^port Herald,
Iba narly history of the Isles of Shoals, 
nlatesAa foilowing anecdote :-DuriuE 
An minisity of Mr. Moody, a fitbinh 
MMck with all bandr, was lost in a N. £
tteeamonal sermon, in the course of which
nnd noHung but SmUi before you, whitb!
lurnt 1
comply fi l
Ibie act, shall, (unless a majority in 
bor and valuo of his creditors wIk) have 
proved Uicir debts shall file llioir written 
dissent ihcrcio) bo entitled to a full dis­
charge from all his dcbis, aud a certificate 
thereof granted him; such certificate, 
however, not to le granted until after 
ninety days from tho decree of bankrupt- , 
cy, nor until sovcniy days ooiico is given 
to all creditors and porsons inicrcstcd, to 
appear and show cause why tudi certifi­
cate ahoiild not be granted. Such baiik- 
nipl shall, at all times, bo subject to cx- 
■mination, orally or upon written interro- 
co i 
ri  ic
, i  , a 
in number and valuo, of tbo . 
who shall have proved ilioir debit 
at the limo of hearing of the peri 
a dischai^e, file their qriuen dissent to 
the allowance of a disciiargo and cctlifi- 
cale, to such bankrupt, or if, upon such 
heari.ig, a discharge sliall not Lo decreed 
to him, he may demand a trial by jury, 
upon a proper issue to bo directed Ly tlio 
court, or ho may appeal from that decis­
ion lo tho circuit -ourt. And if upon a 
full hearing, it shall be found by lim court 
or Ihe jury, that tho bankrupt has, in all 
things, complied with Ihe lequisilions of 
this act, the court shall decree his dis­
charge.
Section 5. Creditors coming in atid 
proving ilieir debu in the manner liorviii-
loclion betweun economy and 
profusiun and servitude. If
A PATRlOrS WARNING.
If over tbo toncsof warning of the im­
mortal JetTorson should bo hrntd and 
lireded now ia Ihe time. If Aero ever 
wu a period wlien they were more dirccl- 
lyipplicablc than any other it ia Ae pn» 
1. Road and remember.
.4 WaxxixoVoicb—“To preserve ear 
intcpeiuloncc, we must not let our nilem 
loxl US with p 
md(o oursol i
lil»Tiy, or ro . _ .................
ws run into eueh debts ss ihil we must 
etpeci to be Isxod in our meats and 
dank, in our necessaries ni ' 
iiiour Isbors sad OUT smusen 
cillings snd our creeds, u the people 
olEnglsnd.ara our people, like them 
mist coiM to labor sixteen hours In the 
ieniy.four, giTo Ibe earnings of fiRocn 
tlicso to Ao govemneni for theirdebis 
aid daily czpeosos, and the aixteenih be­
ing insuflicient to aToid us bread, we 
oust lire as they now do on oat meal and 
potaloos; have no time lo Aiak, nomenns
ourselves lo rivet theit ebains on Ibe 
necksof our fellow suflerere. Our land­
holders loo, like llioirv, retaining indeed, 
the title and stewardship of eeutas called 
Acirs,bul belli rcalW in trust for Ao irea- 
sury must wander, like Aciis, ia foreign 
coimiries, and be contented with penury, 
obscurity, exile, xnd the glory of the
new BBilcr the 
. .1 whipped liere- 
afier;—Ibe affair will soon blow over nnd 
be forgotten;-a raree Aon will come lo 
- wn; a bouse will be burnt down, there 
.ill bo a mob nr a murder, or somelliing 
or otlier to divert attention. Time re- 
volvos;--soo« tbe whippee loo peibapa 
will be a parent, and will find it necctaary 
to employ puniAmcni in Urn diKipiine of 
fits ebildren, and turn whipper. So it in 
all fair and equal in tbe long run.
PuuidimentiancceiMrjr;and itianniio 
impo«ibleto|Miiisb,witboathuniog. A 
quaker once wu stopped by n bighway- 
man, wbu clapped a pistol to his bend and 
demanded bis mnney. Tbe quakerdiew 
pul bis puiM from his pocket and Inseed 
It inin s mek running biid by. Tbo 
robber not being able lo find it, Ae qoa- 
ker dismoanted to show him when it Uj. 
The qiisku pointed io a place where Ae 
wafor looked pretty deep; Ae robber 
stooped to HGk it up; tbe quaker tbnie-
then departs Aishfo.” ^
When 1 bear nu argniag with ni
pnxw^^^harity foRnw, among the' aitdi-
luwod, except for debU due the U. Stales, 
and laborers in Iho service of tlm bank­
rupt, when Ibose of the latter shall not 
exceed R35. All creditors whose cisims 
are not duo rill a future day, shall have 
their present valuo oscerAined and al- 
lonred.
Seeliofi (I. The dislrict euiirl, in every 
district, shall have jurisdiction in nil mal­
lets ^ proceedings sriring under tbit 
SCI, the proceedings to be summary and 
the court always to bo open. Tlie cnurl 
to prescribe forms and rulu for Iho regu- 
^Proceedings, and to prescribe a
8eciioe7. AH proceedings in a case of 
bankruptcy. Aill lake place in Ihodistriel 
in wludi (he banrupl resided, when his 
petihon wu filed; aud all pf..r.f „f debia 
Ol other claims by ciedttois shall be un-
lion. This example lea&  ̂tbe saluA- 
rr lessun that privato forteaca 
iroycd by public as
c“roraifhr
uro from t
well as by prin 
Aud Ais is the roodL..
A depart-
principle in one iniiaoee; be­
comes a precedent for n second,- that 
second for a third; and so on, till die bulk 
of the society is reduced lo be mere au­
tomatons of misery, to have no vensibil- 
Hies loft but sinning and sufferim 
Then begins, indeed, ihe ieUom omk 
in omiaia, wliicb some Pbilemwliors 
Bcmug to he so general in ibA world, 
have misiakon it for thc nsAral instead 
of the abusive eulo of roan. And Ibe 
foro-horio of Ais frightful Asm, is PUB-
i^d'” “"'’•"ii
the General Und rdRee. removed fojr- 
teen Clerks one day iiM week, becaiiH 
they were Democratt. A soon es the 
fact was nude known to President Tyler, 
herewee^riUmfoN* ffignon-repl^ing 
Item m the officei Itey bed juel 
If Mr. Ewing Irndpesrereed Ae spirit of 
e giossliopper, be would iastanUy have 
resigned.
It Seems that the President bad eiraa 
orders ibat there sbould be no moA re- 
movalt from oflBce,«iibenl ebirges were 
made and proved; but Mr Ewing “took 
the rroponsibilii}-” of acting lo suit bim- 
iclf—iienco ilie letorfereace of Mi Tv- 
,ler.-0/d Ilominfen. « "»• Ty
•■oltelpsii^iing.thaUbrBiBehof
LV^KdTAn-^ryXSSiiil:
luktcd in the varied w% rrf
it easuins the pUneU in tbeir_____
uioas ^la. Bui there can be no or­
der witboit bw, and no law wiAout pun-
ish0icDi,ni»dDor--— ■ ^
Wo cannot bowerer but respect tbe 
-----------■'•'-I snd Ac spirit of uni-
to ~ .f
how.,1?, il likTo.'., oToJolSlmr:
of exqeiaiie foelings, but defiewnt in 
plain common oense, end ineapMde of n
We may regret that iteae delightful Uie- 
pisu tteoriee cannot bo ranliud; but 
when wo leave the beafon rend efesne- 
nenee.lbr Ae Aewery paths of experi 
mem. we are teen coai|«|!od to re^ 
Mr teviene tlofa, and are fain to pmme
regnb^ eeteol! <«s liiib  ̂«Mpirer'
M It hid been eMled,-an inieUeetnnl 
CW. But deprive dmciplioe of pnn- 
lehment, and it will fill to decay.
Slmld it be the destiny of iWe Re-
wben he RmU wander wriiury end jmn- 
sive amid the protlrare nmibles ofAe 
cspiiol. msy have lo niinbme the deaeb.
• vinnM, .M nan in nii„ Miuiion.
•nln,un] T-”
dnto .ml.*:
Sriemn or Peu? 
were shown yesterday 
Meseenger, five beii ifijX
nmdo of doubled and twimi i'
which >n texture, wcigl.i and ai_ 
compare with any India ik^ 
same mnlerinl,4our of S| 
yard square, and the otber.bl 
n yard nnd a half square.
and free from allkBoul 
"■'lyend brauiiMy’l 
. - «eke pride inihefl 
re made by a native of Occr» J 
» the hMdiwork of Jlf*. {III? 
Cor, of Henry countv, Geoi-i 
raised the worms, reefed as j htJ 
silk, sod knotted tlio ihawls. ^ 
pattern of leinale skill ami iadd 
her sex, which if generally 
« tho means of making the fa 
gin useful ns they arc atirc 
holpmatos m every deed to 
lids.
While speaking of domestic i. 
asawycsicrdnyuv 
nazard districl.'in tbit counlv. ■ 
in n full suit of «lomcs:ic.\aiikiii,l 
ly distinguishable from Aoarikll 
km. Ho raised AecoUeB.liUvif 




The HoBOEEtf Mcbdeb.—The I 
' n fomale named Mary C. 
ter known in New York as “thd 
fulcigergirl,) on tho 18iU uld 
body was found in tbe river at III 
has caused great sensation ia N'ea 
Tbe Courier of Tuesday says in I 
to tlie meltor;—“Tlwunfortunail 
far M wo can learn, v 
character, but was induced, prol 
tboughtlcsi moment, to ocain 
young mnn to Hoboken, vbeic I 
decoyed lo a secluded spot, viub' 
murdered. This could ooi hs 
tho net of one; it must have I 
mitted by inoro; it has every a; 
of linving been concerted, a 
most staods unpenllclcd r 
deeds of blood of which « _ 
seems incredible that men cosy ■ 
niely plan and commit a rainlcT^ 
n motive, yet feels inevitably la 
eonolusion that this is one oriboi 
nral iatADCcsof horridennw vM 
nil reason at defiance. Ten ds| 
DOW elapsed since its co. 
ertotho tracks of its ferociouiyL 
tors hove not been discovered J 
Mood of Ao hopeless female •> 
illy pass unrevenged, onle» tl 
A^ios evinco more tbso m
iS«iiv." Thecharacierofihedl•ctivily.” Thecharacier 
it is also sAled by the Coroof-I 
Ae inquest, wu proven by ib«J 
p«ria^ witnesses to bavelH 
p^bnblc.______■
Th* AntovPaitmu ■ 
CMomoi eskfs orwsier-e«dM»«3 
in Ais work, ibey vtevld ^ *01
black, terni amber. bn«^''^. ■
Tt wlA Ao ctev^msBimud ^ 













. ui ■ "■
iieintlxi '
pcoplc-««»» H» 
t iruili, wl»ero»«r Ibc 
Ji cf fcdctalism liaro 
rt vill Jiol bo again do- 
r^ia ihclato prcsideiillai
■ gaining ground
■ ■ TbcroundaiioMof 
[is,»d-lheir alruciurea
f let ibo tight or; 
^awaibctn.and ttieslonni' 
tflaeBl in all their fury will 
e and midermino the one, 
Cieredfraimcnis of thooth- 
1^ t*ay upon the dark wa-
Wg im!b in the following o: 
Kautbohvioustoali. Rea
Ibcui Katih Carolinian.
ibal liiu wealth and aria- 
Eat land arc culiilcd in llic 
ti:J ibis aecomiis foa the fact
Take almost any 
Tjnpcfi are published of 
cs, and niaio limes out of 
L-;>apcr islwltcrsupiaorlcd, by 
tldfooeraiic paper, oliliougti 
idui«oplein its viciiKty
iiiof ilio democrat, 
liu.'ctt^iosiiion tu that of 
"iu «b m:.nj tho rich man 
hi iLe Pass* in this country is 
imr k wliicli public opinion is 
i;ill dm; waul, then, is to get 
Dtiukir coni'oli to do this, 
iBftwt ntll those that tlioy 
li j D'jicbur more; hence the 
{Wfii.ti in numbers of Uio wliig 
Kudcuocrat; and hcncc it is 
akiioT ihc country is not on- 
Bda PitH; for Lute •mparatirc-
n aTl>obaWtily we are la bo nartified theirdrisei. lie] 
by eeciiig earae pitiful whig hack sup 
into oor elMwe with a now whig paper.
Oiir case ia now before you—and we 
await your docisiou. Wo only ask at 
vonr hands a bans aubiiatencD—shall we 
have itt
to cany booN their purehaaaa ftom ms 
Btoresor narbela.het they ate Mnilod by 
poOM of buck Mfroea, or per—a of 
bier skiDB-bat darker priMifloe. 
young Udy * *’ *
Ml girl
I—ilU«M » AM —■ »" «U » *—•< •
^^der ehewld nee veM
the
f-rri
The Sank Sill. The Jaieal intelli- 
gonco we hare concerning tbia Bill is 
contained in ilie following extract which 
ooDciudcB an aiticlo in tho Madison* 
ian on Preaident Tyler's “pastopinions.” 
It is evidently iotended to prepare the 
minds of tho wliig party fur tho gmatesi 
political aliock they liave ever received, 
mean, ilio veto of a bill cli
 to earry her bend box fhai 
milliner's—sbe was mned M the 
-y-lioat by two fabek stage. A hdy 
m Covington came to one of earatorea 
h her child and waraa—• gsest ^ 
wench bllewed her bium into a atore 
and asked if rfw did Ml wiahloboftM. 
Where wss the chivslry of the knighU of 
the yard sikkt The fermeii and dweea,, 
«lm supply oor aarkaU witb tba baal ^ 
beef, can no lenget briag tb^t aigwen 
- idiv^eaj^*^ KoMocky
as—D—BBratieand>« nhigaaMUw,
National Bank, by a WAtg President. 
The whig! hero abuse Mr Tyler in ad­
vance, and declare "they will never agaut 
vote for a Virginian, without hnewiiig 
his political creed.” From thia it would 
that in bambooiluig the people, 
they have made dupes of tbemselvea.
<‘lf wo add to tho history, what we ale 
led some timo ago, lliat Mr. TtLEB has 
, isisioolinhispolitiealeon-
duct, and firm in ius purpiMS, the reader 
will lie able to form an opinion as to the 
probable result of his action upon the
moDSiiro before him ....................
truthful and useful fi 
poses, as though be were looking 
secret thougliisofilio President bimself. 
Ifour frionds can peruse the hislery of Mr. 
TrLca'a opinions, wliicli half a century 
has strengthened and matured, and then 
find in Ihcirhoananoehariiycven for his 
ed course, they are less reason­
able. lass tolonnl, less kind, than we hare 
u>ken them to bo.
Wo are among those who feel the ne- 
:c9siiy of an 
and currency
willing to coiilributiHo it; b 






imjirurcinem in the fioam 
:  of tho country, and i
>r poor 
tho
ma luny of our joi 
beallcJa liiiiig.) 
■tiiwiiirdsorihc merchants. 
i*«ai:i;cou9Pnucnily. the od- 
|!»«»»Cttuycall ih4 lifo-Uoud 
e'lismiuiiy received by the
► hrtilyihrown logclliur these 
■ ilio democracy tho nn- 
Kofiimg all ilicir influence 
[kwalaiioa of democfalic pa­
st ajrt|ireMulBiioni and fatso 
Pi w eicty domocralic one to 
["fa-cieiiiem, how can it oili-l 
dm the (Kioplc are do- 
^,yh«c facts before their 
^JeBocraeysuiror the Press 
^imgi|jclrcauso,and fight- 
against federalism and 
J^ofueakb, toloso its pow- 
^ imiioicnt, while those of 
5l>‘»n!h,iIirivo and revel in
ortiuu™.
,he Tim,,.
^ ««f the principal causes of






n.u.1 fu,„i,u ,i.e 
' • Nearly all ,ho n,or-
l h h  .
,--------- ar mode shall bo adopted, r
.4haU bo nliemplori. Nor do we .. 
ciatc this identical measure so higltly, ns 
to place it at the head ofall the important 
laws and interests of the country, or even 
to think 'lial its present failure will 
nish a sufliclcnl cause for a general oxpto- 
. . , that must spill
asunder upon „
cannot often cxpoc, to be in power, nor 
long hope to possess it when aiUioed.”
Got ms ore.—Farrington, late Presi­
dent of the Calli|Milis Sink, has been 
sentenced to fourteen years hard labor in 
tho Ohio Penitentiary, for forgery. I(et« 
is d precedent for lawyers—t Bank Pree- 
idenl found guilty,.is really e^ 
in the judicial system of this country. Hie 
whig lawyer, wlio is not willing to di 
bis friend in adversity, has gone with bint.
Noticing (he arrival of Swartwontst 
Boston, Ibc Now York Times Says:
He if come s( the r<-i]ucii of tb* Commit- 
for ihoiinvvsiignlioti of castom-hoDM . . 
fraud,. Hi* own accuuiil, 1ea*o him far less jorily over
ind«bitoCovirnmoi.llhatiwtsiuypo,*d,tnd 0,3:0,Jt, {q
that debt it neatly covered by asiignmems of .* '
rest cicale.
Very well said, Mr. Times. Itsocma,
>w, you wish to inculpate an boAeel 
man, you would exculpate a disbonesi nne 
to attain your olijcet. Befuro tbo elec- 
tion Swarewout was denonneed by the 
Whig press, for ■
•lily will fumiah k aopply waam 
borne, and tbo trade of Laainillt. Co 
ingioa and Maysville wOl be Ineseeeed at turw. vfcicb, ftem p 
out expense- Inlereoune and good <bel- be T 
ing will diminieb, until eniaorily and hos- 
iMiywtUuke tbeirpbees.”
Commenting upon Ibe BenImptUw, 
which has pesaad tba Semte a writer in 
the New York Standard, aaya:- 
<«A pereon who bee net reflected npea 
tbe conseqaenee of this •spoage law.'ae 
Mr. Buchanan moi t folieilously called it, 
would be sorprlsed at the enwont of debt 
which it would instantly csBcel. Tbe 
insolvenia and tbeae in ifieir iaieraM any, 
ihal ibera are not leas than 600,000 beak- 
nipis within the botdete of the Uaited 
Slates. We say be it remarked, that 
there are not half that number; but if I 
lake as tbe becie of my calenUtieB ibeir 
own esrinmte. the/ certainly wQI have 
noteaeontoeomplaiB. flnp^ng then, 
ibe number to be flOQ/MO, end that each 
debtor (on an average,) owes but flIOOO;
tout amoent of debt for which tbe 
_..Je number is bound, and from which 
they now modestly aril to be diaebatged,
IS no Ices a aom than TWENTY IION- 




iBceiMd the riBcb—li, EMiuirer aftha 
llth iuL, which niiliiei tbe foOuwiM, 
beiugtbthInatMwaA— the HeeSr 
Stele:
INDtANA-PROBABLB DEMOCRAT- 
10 TRIUMPII-TBLL CHAPMAN 
TO CROW!
We kuve aeiiao ft— the eMcu efihe
^udidaM from lU imt cowir<ri>u7 
s, it eleelud. eadeevur lakeef ________________I. Ameac
We eee the neriri ef esmeiS’
iteef 1 Miteuel BaA out ef the HiMie Um m.m dMiogriSbed —~ ' 
of Ma Stela. ihMU Cowgrem charter
8—imiel e^Urirty-em Repre- 
_ Jivu dietrieta. In tbo fa—r ear 
gwfaforix.endinthnlaMerafaWn. The 
Benrinel mye: «A fcw deya will decide 
thenriitknfomnpieilnnu/tbe Lee
oner 
Georfe T. lonae awwer 
••liCBuMfoelayaaVb 




ell IAt fat I  - beg,”eBdtbtb 
Mgveee ie Loius'enee efa Mfafaippi” 
luwe ant te be e iglsmn fiuee. Wa ere 
fled to fled it ■», M every good eitieea
lime, there wee greet cea« fa efam 
Tbcwboleefairmnelt atseaily of bam-
kinc the amaller enmber of <leblera,(»0,- 
000.) and calling the avenge nuatbev of 
debts only $2000, an estimate (ia regard 
debt,) far below tbe truth—and wa'
afaaeliedUdawBfortbema- 
rm. Tbe benighted people of tbo Sute 
ufLoaisiaeaue tbesefora left to their 
game defondor and psataeiote. Tbe M- 
Icwi^ leiieriwplifaileelf;
OenrLSwai: As y—t rity efyearo tebeie
e^>erhMe.*l*tK2h
>■ wiik the leuat lefatamrieo epee ibeaab-
Aa was agreed span laei Wedaeadey,
«. m.t wri-I
to .
find tbo wlmle araeunt of 
to be FIVE HUNDRED MILLIONS— 
a am rw« ti(rd» m




rtfai banb. . 
W—(lU.>nMr.
rra* ibb tiabmeed gagaiter.
THE TEST dOBSTlON. WhM^ag Cni^
U"*—■ ?! Isas'ilissrto
I nel n Ml o mi fa
.Hodees lbs mm d 
Wa hope tbri tarn
umofl a:_____
—“iH:
made in tba apring. We bape the aue
meraovar, tlue manetiaan Nntioael Euk his iwcnmaiiM^Md wfcitb he ia wikm 
wiU be tbe malber of a tbneamM iDs.- la eefait ta tkr mmi aarutiaWM u* ef fa 
We fa Boath tbei thinge em fadfal Faeris;. m4 .. rm u. ropannk.
rih^willbaaemimlM aaeardieg ta fa diramiaM, ii wia aCmt e
BOOBIIB BBADT.
but, alrango to tell, it hie been 
ly discovered, that his debt to tbe gov- 
crnmenl is not so large as waisnppoaed, 
and is soon to be cancelled, and ibis 1 
is changed into a gofld,lioucst whig. With 
such evidence as Swartwoul, and such 
as Geo. Poindexter, tho
feds may prove wbai they ploue, with re­
gard to the oOtclal conduct of the late 
democrat ic collector of tho customs.
■0 also distri- 
Wimio is the 
promisedt—
ELECTION RTTURNS.
Ixpuna.—The Legiabinn ie 
iratle;—bQlbbtenebei.
Kbettckt.—The Uoaae af Eepre- 
eentativea eonsiais of lOOammberA At 
far se betrd from—WhigsTfl—DemocroU 
Six counties tamala to ba heard
from.
to the Soasis there nia 97 Wbtga, fl
emecrals and 8 vecaacies.
TENNCiSKE.—The Frankfort Ct 
wealth says: 
turns fVum AA counties, and Joaas' ma- 
Polk isSflOS votes. Jones' 
'c Blalo sriU probably be 
4 or &00U Totae.”
From tb, OUa Biausmao.
INDIANA RIOBT AGAIN.
The raiums fan Indiana, in tbo elao 
lion of her lagiriatura, tra mart ebaaring 
to tbe damoertu. Tbe tavoiolka in that
HENRY CLAY.
Henry day. in Us remarka, daring the 
preaent sesrioa of Congtwsa, in rac— 
!MndiagnNafaanlBafa.oaN):
«*lt will give fa people a ooand ens- 
Rocy, of uniform valaa tbraaghoul fa 
Union, which ia jaat aa nsrmmrv to fa 
tuceamfal apamtlM af nU branfae of 
burinaas as para ait w water is to fa 
- lifoorbeahb.”
Henry Clay, m bis lomerka during tbe 
•liM of Caagfom in Ifllt, egaiaet fa 
aetabUrinml of a Natmaal Bank, mid:
•• Wbat is a eoeporatiea, each as fa 
hill contemplalear It is a apfondid asao- 
ciatioo of favorad iadivularia, taken from 
fa memof dwlib^^
V procead to ibow, by foct.
iag, but by tbe 
ireseury, that the oparai 
pertinent may be as weU 
Mt.ee witb thiebmrit.
melveeaf fa 
a of fat de- 
candactod wiib-
few months' triel effa great 
minisuaiion, baa aetinfled tba people fat 
fay have etioujb of fa ‘
^WnuAX J. nuwhr, lata gai 
tecretavy of State, ah able and fberleM 
democrat, aad meat worthy eitiaen, baa 
beoB elected to fa kgialetvnt Ifom Mar­
ion county, which last foil went largal- 
whrg. Mr. Brown ie n mtivo of Clei 
ooni county, Ohio.
Email AuJa Bwww, ftsmer govern­
or ot Ohio. a;«l eommiesienarof theOen.
Steak Boat Accibest.—The Steam 
Boil Erie, which leR Buifoloe for Chi­
cago oil tho 9tb, when about tfaiaa boors 
out, took fire, end such was tlie npidit; 
with which tho flsmei spread, that of (jBUed 8taiee''Menho), 
al vut 200 passongcis, only thirty 
saved!
eral Land Office, under Gem Jecksee, ie 
elected to fa legtslataTa from Detti^ 
county, by aevanl hudied majority. Hue 
inty, last foU,wu whig.
Stocks, foe.—The stock of the Biok 
of the United Stales, sold ia New York 
the 6ih iial, at/onrt«a BUtl/ourteen 
aad a half doUara per eliaro—being the 
lowest point to which it lias yet fallen.— 
KoDlucky aixes sold at bb; Indiana hoods 
at sr>i.
l c S l s  Nsrstini is awr.iea u
Hatkias the Prophet, who made 
much aoifo in the Eastern Slates, several 
since, died receaUy in North Caro­
lina, aged GO years.




Tbe “Bahwei 00 
Wayne, have elected 
llic lickelel- 
nor eonnlieel!
CKAnAN. fa real i 
Chapmen, iselectod lot 
cock country. Let fa 
in camest.
snRim,” Vigo and 
I part of fa Oemo- 
moeb fur fa Ben-
B , as «-------------------
••The gvoel edveniegee as oor eyetom 
of Govenmeni ovor ell etheii^ la. that wa 
have n written Cowtitotien, deflning lie 
limiie, aad prescribing its noihoriliae; and 
that, howevef, for a lima, foetiea may con- 
Tube fa Miion, atsd pamisn aad party 
' 'ice Bway Ha fMethmaries, fa aen- 
_____ mfleet^n WiU sacof, when, calm­
ly tatraetiag fair deedj^
r^. But once--------------,---------------
princifa;fa eipeeilieoe of fa Ceoeti- 
taiioo for fa Mxt of fa CaMUlotiM, 
end is vail rimU we look for fa inetro- 
mentlMlfl It wUl be an diAand ^
IlfEMtend. Anditmam bn nenglM 
infaaiatate bosk.ia fa jwnaeliSC 
greea. end in fa loport af fa SacMli 
ef fa Traaeary.
Irj^faj sir,,fat —— not
■SrysrSKid:
here fcM tbs iMmnat Bit. as them 
trong olpeciimi to rnanwat npm fa 
.. ,«f espedieRy,aadaefadiMen 
wlwsb will eiiBid fa dimolotiso ef fa 
bank have band giondy oKem
i^yew ynlgoMO for n ^n
ariai.TfauStSy'TUriM
fiMiidleariy htvo fa meuk foSaiM in 
Kew York bom attribnied to SaSeoA- 
tinutDcaaftklabaak. Aa wnU might yod 
tMuibe te fat eao«, tba UhnA Aim
BANK NOTE TABLE.
Ufoyawa Suk ef Cuwiaaati,




^aU diMaSaaf fa 
b ItUataahi^ywcM' 
rforOyaptpiauSdUm
•‘^Uhrtt^’itiw ail) at Dr. 
rag flwrs, caraM of FiaaiaM
new eetahhfoad, btfow prirate oadil is solitarynataf diwafaeciiaabtsbaaBi
Imf^ .illta .UL......
fat it kaa beta te amatL.______________
teg. wamsiafa PropricMr la fa rxpmrioa df 
I belitf that it will giv* fa maw paitmre now in dabi. Thoba selad ovar again—tk_____IkV «*< «Mr apecoierfa which over 
ionki^hm aa v^Uy pfaucad. Leave
satare to eCmt b« own cam, and don’t Tka praptiatar is new Ksaiviag almaM f ri*
t:„“:3L=3T=Ta!rcs
• f fa ^ if ICiriow.yaafoTgUroim




WoRDBlaa • • natria- '
Oamam Bank af WaaMav . . « die 
Oalliariia - - -
Bt«abaaviUa,nawbaak -
- hvi a.a . . ■
y gl, Aarabas B. T. Ji^. ft. lOfo
Sr"
a?M. D. PsafamvaffaTha* I af IfadWae in fa AlkHr
VslRfoblG Fshb ftr Stle.s— "
tSiim lived aad died, lyiM 
aulaa Waa af WmUagtM w7t_____ _
=rjBSi£W5:ir£r-,?f^
maemremr maaraLorraT;
ro U» hMb .r A. Oia, L..P ,TK,.
"j^S3fe.VurisaB?«;
foaaety I teak ahem two koiUaoV faEa*. 
maAMaaa new ia aaa. ____ _ '
<b».e—
Wa amtiflta fat kMng sHmfad fa 
Ksvl.CevmWBarniafWiariliMoam-
we are in
lira Cincinnati Enquirer, shown that fa 
outrageous conduct of the aholittoniita 
towaids slave lulders who visit thst city 
h about to dohorconsidoralile injury, and 
advance the inlorcats of Mayaville, Cuv- 
inglon and Louisville, at faeroxpen 
<• Tito recent attempt to steal away 
* - - Ky.,is
fram fa Terra Haaie dietivci, . _ 
Hennegan, a former member ofCeogress 
from the La Fayette district, wc sea, are 
also etecled ie the Hooat.
la foci, Indiana hm done to naUy, fat 
we have not words t« aptw* k -Mefat 
ontogy. To our MCrilsnt ftfonde, tbo 
CbaT^ane, of tbo Indfaepolia Bentlnel, 
weareindebtedfurfadeilyslipA They
____ ___________ _ _____eoiiniy, Ky.
said to havo been cuiicorled by a corUin
Dr. S-------. agent for tho Abolition Socie-
of this city. Even n female member 
•..... i,(,r abode in a fsmil 
the purpoao of ent 
ind cairied over
The Sonata it, be; 
le. There haabeen adorn 
six. and a fodaral gaia of 
house, ibedanmcratie ptn m
ly i 
of it lately took up I 
near Curington. for
ifoae far as heard. Tbo Sonar-
______ __________ IS ofM. ami fa Homs of 100
he i  a ily we believe, or faraabMie--^y ono half 
of the Sanaiora electod yoariy. ^
Wa also have it staled, in fa Detroit 
Free Prera,oofa anfadtfofatravriler, 
Ihatlho • —r--rs-..- •---
adicta, am fa obviene aamoeo of faeo 
Wluree. Tl^ fanmediato e«ma bfar2r.?'isiss?i:-5=a:
foipmonm. Y«.rir. fa praieow of fa 
MM^of London, Sa^ New 
York, ham aamrienid Hi linkisntc 
-no epadn cisMhtien ef fa (to 
Stetesie ertimnlod bynmn eaknh 
at ten mniionn of dallam: and if i
mora,one moiety bin fa ranlmoT___
beak. May not fa lime artivo whoa fa 
cMcentmtim of aadi a vnrt pavilM ef
Drawing ef faim Clam II.
• er|i(tlflfllari4la
IfaSainnt
cing away (lioir servants, ai
incendiary iracia fur their ....... ..
Slaves who are not disposed to leavethair 
msslors. arc pnreuc<| in our slrer'- * *- 
dies fiom Kentucky cannot viaii 
in a carriago will
genet to ent libertloof~Br whom m tUe
---------- J piMr •UMt’ a, . h.4,,
or .-I laUIMi—..^.aUillv H IW





snc.-\, o oo-o —-
i  isit our city 
riihoui dinger of lesing
gone slmoal wholl 




Whet hM been fa eenee ef thfogi
gel Ge end etemiee fa |
. ided BMemeeg fa emeteef fa 
hie UeiteditfarA eiemtoe fa 
boeke endeeeertein whe hss been geM $£rOSml(e Cmaie








' • ia Ihe Pont Offico at C»rJwle,■MMlams —
K«Dtack«.onVhe Ut July, Idll. whicli' 
if noi liken oat in threo moiirlM. will
Jobs Aieuwior
Welle; AiJeae Alaxisdtr itnold
Mn. Haa. Bukal John Brook# 
Jkiid Bifroin Willism Born* 
J«fM Basket.
Clndei Coicoid, or Hilior; Cliaoe; ' 
bis At#. Jnlin Cannad?
Clerk of Nicltein ACouclima 3 
CiKait Court S William IJ Coek
hiiey ^1
e Fohoa John Forge;
Eiehard Hopkina 
BeutMD Uo«cs 4vid llallada;
William JesM S
Oiiid Kenned; . RiebarJ Ruig
Lawia Jooee




ArdiibaJd Prather C. t. Bcnj. Pajtoa 
Uaiil o/'NkMu Count; i
Wm Roberta
S
Andrew Seobca Carter St, Serreat
A J Swedlej John C Scott
Nelson SInno Allen Spicer
Wb Sectest R..bert Shannan
JTf Sinai
Jobutban Tanner S Tboopnn
li Woods 
L HOWARD, P. M.
Tri-Weekljr Line of Stages
__ PET«nr;.v
SaisTlIle tc Fleminsobars,
fBWE puWfibcn b..re e-'p-.IUheO ■ line w 
A Stuff belB'cvn ti e above pl-c s «taicb
LeiiiKiuo
atireo’cl rive at I'irrivol orOie ncjuiog.tuip
ujM to nwet tbe paelcet ..........
tbe sail Cnch fur Lcaineton
FleoiDstburg Do*!l>*» tl
Boetor shiKklcfara,
«ff*Tlhi* H-rviot'itR ...- stunt,.,.
» ofhit|irof«»inn. to the ibhaUlantr.”-‘ ____ _
Seeootl, fonr <ioor« ti
J** r^fewo





.. .. on liberal
•Fneedaor,.,.. e.^UiKo P, Market 
•Tn^TO-V, D:egil.i.I you can ha OTn
__ W*. Vrallace,




W^onor^ettlerapni. A. WaJiH..r<h i, 




ATTOKygrs ,4T r.A IT.
OisMiniml th'ii aelvM in pracie. « 
*.0. U»«rt Coe,,. citifiouV
ftta*! I'MWi'ta-
J.C. COLEMAN k R. II. STA.N'TOK
ATTORMfS \T l. \W, AIaj„i|ie.
tie* in Ike fVn^ta^.rfMrrn'rn"™',,*
mli«. 'Ml hauinnu.i Bini.irtl lA 
}■«‘beif K»aAV«aM»«Ui <b>d




O. S. Cr'jur, ^ C..,Wu,u,„,.-
Ticket. i:iO-li.U.,ai '
Every WeilaMtUt-, it. ILiltlo.or.. M.l-i
tab or priie tiekel*, *il
iX
Wio#, and. • 'oeiemany ui loi- aliore l4> xme em il c dzsss«u. .u. aet.tatua.aDas .4 aooQ am rocr] 
all«f Carvell’apautm*.
■acoficcis:—If you wi,h |i»i,a»emc 
.kaai^ •oaBrohaaayoai lieketaorD. t:
Important IntelligeBce.
ill,;
loBiDg rriiei ia tbe Lirca. 
UrrTMT, el Ky.. tor tbe briofii 111
iii'ge, tiive iw\a <in»n rvemlly ai,i 
I p«(Mi< in ibU eily anil vicioiiy; except 
W9 ibOluiiG*. niure iba tieuciu b.vc 
. ... rttuMied t# tha MTincta/or wnniof 
pareboHrii
































____  S369 00
-.-6.5t lUtW 0> 
S3--SJ bOO' 
G-3I-79 so lU 0) 
8-33.I2 7« CO
n-43 81 8V1 0
11.^6-66 3 00




7- 20-GS ion 00
19-:4M.| 50 00





i-u-4 -  73 INI
15- 9r-*4 i<a>n>
16- 32-63 mo 00
6-<>-5J SOiOl 
28-39-71 KUI t« 
4:-S7-;9 4-M 00
41-43-57 500 in
9-4--41 tvVHi no 
41-41-57 :S 00
2,2 -i'a’iSiA 'it -if-fiyi •Jyo
.tMUarixcilbuthc Sliilr, for ,/ic6e«r«l orsnetUy ColUgc.
A. F. YOliKi: &Co,
ll•lrinebfcns^^rr•>r•ll ir .dlint lu'o-• <if vnti.n* .1 t"’i'.inilinn«, bO<I hirung Tcc*>»d n li 
cm>ihtr.- cf p.iM-r r ,tr -n . .in- ii..r„r.-! t.. rlT. r II.. fii-.- .,.1.-.:,Ii.|_.r|...,„re._s.I.i.
n 142.
.. 3i B • 









7- 43.74 61 10
IO.G-,-75 5”0 on 
|7-4!i-74 150 l>o
36-64-75 IIKI Do 
19-37-75 4O1 I'd 
G:i5-37. &l bO
8- 4>-75 1-25 no 
5-22-43 I'O no
ill to not Ui» thanTwo Thounni'l dull
N. D. F.-reose h'.lJiii# eoy af die abov* 






BD .Lb VODCS'Kid luck 
A. f.yi)KEE*f, 
ir of rruni and .Market
Dep't forget the number
FI MTIR^FOR SALE.
r.%ix le. iioEFLicn,
UJ n?PECTFULLY inlerm.the public |I,,1 
h. ha. on hand, and offer, lor .ale, ai-........... .... - >n ha:
hi. WARE-B<A).M. Front Street, upper vrnJ-, 
a large au-irliueiit of Culiinel tl'ire. »geh no
RE‘>S4SIH*;iio.\llli.-J. I’-I-KKAUS.rilKR-
.......  t.
VlAS, Slu,, trblch be w:JI.E3f C ill aell OI
Fatemt Slate uWmmifitftorpf
fACi'B 0l'Tn:.V,Jr.rc»pectfuIlyinfoti.4 
•F the im'-lic thnt be liaioB hand J. .Mi>nrr'( 
imtotED P.ATK.\T CMUKJlvil -MOVE. 
Thia-Siotr.'. fur U'lliiyai.i: ncaiiirm bna not 
.1. .uiirriur: pir.nn. wiahing loartiric of the 
kmdxil j.|. aree«lt and .xar.iioe for eiber 
sclveo. a;.o ilrstaKctt!e(.>lat.'Tiidars.. 
Ill Sb el Iron Ware, lutJe ueaily andiv
Sep. 20, 1839-t.
Fresh Drar*.
SBliLINti OFF AT A PROriT!
Cineo. l'Biiii*,\u. ftu.ui Ihf Ea.i, aehirh 
f niil. lua l.TUi. ibiuck.e naWi-o 
shia l-uu'la uiul puixu
,2.
ihi  lUffMI. 
I bill! to ilfr
tu SPr.L OFF Ilia prr.enl ai.irillenirliuatuSPlu o m 
at n/mr fieuig pr^lit, aud ih. te b> bo anuplu 
»ii» the Mtil/ul 1.1 iiii t.a.,- hia parthoac UI 
.3«ai>cu the iiiiercf i-f liia riiati'mer*.
M.——.■•SI. uii'ui viitnieiaai iiio i O'ln:
ira pr.impilv niteiiilej i... and ail miu 
u-arrabled geoil.if not they nia, hei 
D!t. A. SElVli.V■ •UW... s
Mtvirille, Jut* Ii 1*4
FlUST T0r.L'.ME OF CUiRLES 
O’MALLEY.
Wc 1 :,»* prti.I. J ill four Quarto Kew 
MorbUiin ilvie auiuble tor biu.lias s-iib Ihe.t u i VIC (u u u ue >.1111  li
inliinic ut.-ich em.cla'ict mxi «,cb, m: ihc 
P'Bi.nl tiilume. du' wb..'oi»i ih, Cr-l tuiume
dtliur}. All ibne..........................—ib-.la, l.igel_.. ____
••xlra number, <«nt»iiiiD< ilm e p«iK 
e-Ml volsmeuud iIki i.iintbu-r durjiiac
I lu»iUiiiiii<cie tlielunrtli parr, n.lihe n i>I grit. 
.......... ly tu all nnr -nb-ciitM i. mt.n will wi.d
uniBC lu-.i ill l•m;M:ll III iniir uubie 
Imm Ita. tUue nlwu ibry....VU.U. tu  wne  me} nave, Ou.or aball «x
A limited Miiti'wir.Bjy, baabtea iimml, at 
I »f of JIO'O. Or.lir. eh.mid be fur.'.r-l. 
rithmii .l.lit^le piermil d»a|ii.. it>tu.ciii m...
J. wixr!irsTi:«.rtiMf.iier. 
30..f„n.»tef»f,AVw Fori
^WsCIlAillAll Jil.M><. Ndoi-r nf .Sjbm 
MS 3i»f, decM, ('■oiupl.inmnt. ti;a,i. i |l,e 
Cl. ilitofiuiel hHraof mi.| SoJi-m Jeiie*. and 
iK'linduBt.: Iv ( nsneuT. 
ibuse case fanviinr been rrfs-rr.vl In nie 
' -'..I. r. Iw the l-ath '
I of tbe r
ol Ket,i^lc..i.ppmwl, lebmary 4iih. liO 
.Ifotic. Mimcby mreii tl* oinfilor. „ml n 
oilierieeDe<-n>ed.ibuI ttraiHlIeod ou Sa.i,
rOBKKS COURT OF FORTUNE.
SiM
ilr'111
■It be ilr.iar, in Cuvir>r<. 
a»'l .-'nbiM-sTt. AH n-.'er.
proiapt altei.liuU if a-b.'ro.-, d to
,...1 tj., Tnn.-I lys. We.lm tliMS Th'ir*.ln;a Fre' 
or j riiet, f>r p.okngee iiraiiigle liuuclt will ri
A. F. YOltKE A Cn.. Mayvillr, Ky. 
e I'Ti-c of a |.:ietiii£c Mliicb will ciiliile t
T/ic Payment of Prizes Gitaranticdby Security to the State.
ttiisa uVo. ITl.
Tohedmwn nl I'litifu'lun. Ky. on Tbiindi 












'o be drawn at Cuvinrt 'n. Kt. oiiTuralay, 


















































:« Smuher C.m 
WhuloTkk.i 1! tn i.Mi'orli
C-fa.7S *V0., ITS.
To be drawn tn C«vingtn.a. Ky Inrlay, 




















T.n be drawn Ml Cuvii.ci.e.. K. ..p:«.itc Cii 





























32300 PUrpa amtmnl^ne tu #'•1,11
78 N... .. ............. . 13 .iniwa butiuti.
lliwJc ItckUi : i,..r>* m jr».|«,ni.i
f 7aK«»l'0. ITSr
Telo.lra.iB vi .m.u.i..,,, h,., .Mmuiai 


















rickrl-;Uu divre, in p

















































:e X.. c..ii.hii.Mii..i.-i3 .
T.ck.t-Jl-',.ar.-i..j
.V.TmI 
on Vn C.-.P 
Ti-h.
.328.1114
lile, torreeive pmef lur cr aninutHti* ctmin 
teaenii d, .a, whieb day the ero.lii.ire are re-
quirnl to prurv their elaiiiieuiiiiii tw. nnil ibnoe
li;„. I
fVaiCT’Pollcd Hemp.
leiibeeji pripe.Kd to initr into 
1 luf waUTuroiiei! iwnip. .1 price
.ni«r II2II-. wilt h.. civenfar 
Inns, .lai'bvwell bleane.1 a.1.1 t.nfl.llcd Hi-ni... 
entvet in ihemdimirjinepeeltaeu.iclivtiml M 
MByeeille.uii.iebornte the IM day of Mnv. 
Hbt'l Cu'li oa di-livny. All h.-wp oenlet
......................feet. wiin.e rri. ei..,|: In„,|,l,.
fT"'.I M coiilr 
.( Ten D.
Be. a. ai’Kianrr,
n£at‘E TFL'LLY lemlrrr Me pml.-nian-
il.>lhir>per I
TcBdnllare perton (vt the ue-.iid Icii bvn
BEDSTEADS’!
rAcr. r. iioKn.ini, •
may ?» “"J"*"'-
Leaiiifliin or la-acb A Dobtiie, .May 
be proojirtlj ntteitdvd in. i'.villc,wi1l 
DAVID MYrfl!,K.
meet. A. «. BittVBiS,
«hliBBa the piactier nf MciUbine
Hi. '.(H-e i,
tor Trhhe.MiijilicU »ielaofr,im,.li..rcn’m.rr. » the CDO r.n;.. tly Bceu, ;cd by Due
Aciff U'/iolesak Drug Store.
rrmnTnl hit Drug Siorr 
ASinini, Sia. and it now unening a Urge im. 
iun of lirnga. 6i .Modieinea jad recriv.Iioruii  f lUti ,
■ Inel.. whieh h.iahrett a-lepleil h* himoell, 
—- - :;r and er; fy atiicle will be
ilie tllei qiielily.
iiiir-.GU'
Ae. wbirh will be t.ild very li 
N 11. IVa, W.IUrpeni'ji’a
Itent and Ctmpoundr, kept nui













ri-m'JI.VU ' III pr.-j. .r
tinn Ilf n faii.y e 
—.Kki.lii On: l-VanU^— j
ntiiiii In >bi tin- t 'i»„iire.i..|i .1 wurh. 
baniO of ite |iiili>i-hi rt, (the prinli re 
cniitrael tnu ti..l.|l,'>l.) nml hy huvi ^ 
nrliobt wnrlc i.fil.-f.iii.iiliui. ami ruin uccon
plHhetl by the yuilsemi.l .if ihc Sennle m ai-n uerui.c i.» .......*»rd
tvne dune by a eaiieii* paeke.l iiiajnnty ol , need,,,... .. i
Fe.lernliOe, iii.ll till! kalitnranrthe til.ilm art ,
iMiingn O.ey may it'-ettr fr. 
fur Ibf I npnr* Ih. e piihli.li.
..r reeeire Ilic Oort of Iniun. ,
ht whirli Oir bniikanml iVdi-nil 
eu.iaiii ili.-ir preMee 11 
ilirnti.wiiifllmUbili.-,





pnrleil bv On-rruiihi . , , - -
inp.r. If eiinb ol niir U-i.incrnlie I 
>ili..-e .'irciim-faiicre.l.. nut jii-lify n.u! 
tinu tn the ibiilr nr •eiiii.triTkIy 
palr.'iiizi* till- chra;iu r piiblicali.inr i<mi
ami the Appmilit—< 
miiiniuia, ai hm-lnfn 
iniiel ltej.ori.rintCher.il 
iioia. nnd to .Iraw <n otrr n 
p.-ii«in nitr oniintre. We irutl. umU r ti.em 
nirrain.laiir. •, iiii'l n( a liuii
nur enrpi of Cun-rc>i* 
.1.1 nf 3:1,01.0 |icr nn 
aid foianof the ah1e*l
ilertinj. are put nt rtaki- up in ll.ecT. iil> wit 
whirl. 0.-fire* te-ir nf IV prreetn Admiiiii 
Iratioii i* pn'snaDI, tha! nnin.’ividual
iniiirnicy e 
l« ai'pci.r, wlie i.f OeimInto 1.1 meet thie  
limn I.e will f'.'l atnirH that thie Iriding taa 
fur hit <iwii a'lvaiil:iy;r, will •ll•l.•1l^ in triutni.li 
nt Wn.hlii.;t.iu the lung trie I and Mlli/.il 
pr..««nfhi. imrty.
Thk KXVkA OEftllE will tie pnhlbhtMl 
wet'kly fi.r fix latmth., raMmuctioiag ou IVc) 
tiee.inv, Ih'' I9lli Mfiy. tii.4 rmli.ii im 
lOlh Niiveii.her n> XI. ninklnd lwriiiv-«il n 
her*. 0... la.t ..fwliich will emilain an in 
Kacli i.umii. r will contain •ixirrii r'i> al iini
political[•nxi’e. It Hilt e.i.nnir. i.rincipnily i 
iiinlli-r. Tb.'|m!ilicni n.j'.'ei and In-: ^
ihenira.itre* lH'fiii.|'i>n:rr«* itmiiie the epc- 
eielmsaim, will In.' fully .l.vehij-l, nn.lwlicii 
ihegintneeilmi,'* nre roii i'lrrei] »f much inlrr' 
Ot In the imhlin, ilicy will h<-riven iit I. bElli 
The iM.ViiriK.S^ln.VAt.fll.OIlr: & Al’- 
FF.VniX ~ill tapio with the i ttra leyeiun 
of C‘.uwri««.f. mmmi.nrc on .Mnndiiy. the 
3l.|«fAfay nixl. nnd will he eontinnerl dn- 
rine tie The ClINGTlI>:S;iI.NAI
(Jl.ttlO: Mill give an
1-r .e,.. li:,-. „( I,„.i, H. iiii-* nf Cniicrcm; ami 
’lie Al’fnVmX will e'.-.lni,.:.ll|>„. ..n-.-.-I.e. 
I.nb.illi ei'let of inniiwtanl •iilj.cl., nt fill
Irnsih, ......... nr r>-ti»-<l,by th.' u.m.
I-TV '!ien.«, lvi-« Tnej will be prii.le.l n* ft, 
M>l'c iMieiDe.v.ifih- two llnuert fariii.lie 
im’terfi.ru uii’i.hcr II ■« certain (hat wr 
^bliih iiimhervof ear* than tb'-r.'
ill ho wreka in the tcnimi. They 
•iietl ill the laniuformnt th.. Kxlru fil, 
ll.h•t to rnch. KoCichiiig but the 
•peeche orrmiEretiwill Iw 
( unprrMtuual Ulnbv
hevd...»l I.n eiir.ui. I.’n....!. 
ate i'riee. a rnniplrl.. e| iinme of the pnlil.. 
i- am! Ii cielaiiee hi>mr> ..f ll.e (.rrnnl. 
’^Kl.frrtptinna f,.r ilie LvrK. IIiuibi:
• te l.y the veil, Mav. nn.1 furlh..<hx,.x>!.
- 1: and Amsoix be iba 61b Jun.
F"T t enpv of the Ellin i;i.>!« .
S; ::




iinv i.r tTntueiiiiii 





:^.V. allrulim, lef/; 5e)ufd taanyorriee im-
_. w’.AlB .ti RUES
HnvmxsiMtfiTT.ApiiJ 2i>, IS4I.
Fximsire Arriral*
OF SMJlMi AM) SIJ.MMFU (,0003. 
af< «fcf/|r’0 C«»Jk stare,
iVo. 20. Front S/. Masnille, A>/
'll .cine
1.1 A.iiencui. I.Ry titmlw. (.«„
L-. n |UJ,. Inin d ..n Ihe r.wj b.wt l.-,mt. in Ih. 
Ily nl N. w 1 u.Tk fnr ea..K.i.„d will V t„1d a 
nr. # In ii.it the tiiiiv*. The tCe-k Ritiii.l 
I purl «l
A tnrielynf «j,|,.,at;j >i]k*: new pnli rnr i 







nppueiiion U. aroue,'.., ' 







Eiiemry and gcn. nl X„ 
«|uired leri nil. r iLe 
live and r. »p. riel.le.
Trra.:-th, Du,,;,or., 
hacimpi nel i.ajiei, ii'lw.,
TV CsST* pet >.er, pavtl.le 
iiunih.ci. deiie.red. IlnKniJ 
eiii ircin llnxe up.iu vhieli i!i, pv 
pnblidi.d l:ef.i.if,.n.. - ’
t,-.!..e.'d h.rihe a.e.'v 
'rihir, and 11































.r.,.n-e'l l.v |...•vi..«. e.li:






o’lrt m I hi.necry 
Fch Hi, l-i.-O •r::z£i
ici:|
tjwn. „ fcmea, fancy oloQim! and ..
br- nch work colUn-raraiolaaBd nn.bn-1-l
l€K!
AT CI.VCI.VN.lTI I
•jjim; .idncrila-rt wintd^r 
lib'ieilthr filling
-'ll .'biii.h .in . I.....................
a-n,p,i ..ml... h'dd -t Ihe k- •> 
Hint TV TMlM SASCIII >-'rj 
wbi'h .iiitiiiity will lioiire’''
■..Uffci.'lll .1111.1. d-riw -h'
lli.th.irinlei.lirl.t'1 n.nk. i' 
lorUnriw. im„.<,r.-i’i <be»n
in n.her*.a„.lni. m.ire inner 
nlhcr.lhevr*l.«rn-*;.ri
Mm nil ItojiSiiaw and Imebom fla'iet 







m. wit] be found al- 




honv fnetnerly oecwVwd^'hy 'wilMtll^FIck]™ 
onlUebel ••idei.fonf d«w. Mow hi# oM 
•mod. Wher.' he w.|| c.mliuiie lo beep ,1 inre-
' if Ware i.iihe net,,nality, whirl. 
>ivi iy veil at the I'itltbargh prioi
............e«™l tern,, na they enn he bnd ui
wbere. Hit I,mg and well l.m.1 eaperianee . 
briweem. irverffier with a namhri of extmri. 
eneed workmen in bit umplnr, wall CMble bin. 
toexi cutc nil order, will, inwfoeiv nnd .le.-
pnleh, iin.!he plr.ree.hiq.oi?Thi'.i h’bi 
•hMllnntbeexe,.|leil in ijiinlity of ninl.-i 
lei*. hrehnerre
iii#iled In enll and
Imiwoved Premium Cooking Stnret, O.nl 
iFniicy.r.... .. ni.d Coni»n,l lliai l.Si.,,...: FTu.cj. ....mini an  i
Rnilct, cfull .i*c, kept ccn.lnnlly for inte
iiilho mnruineal the.i 
tabeeil twvn’y-fi'c
•lethedal Bflowaiiree a.an>« 





T pnbbo^rnr'lheir Ions J






Ail kiaiu of Cnbmei w«r»" 
iiabe.1.
■ 41-ly
Coen *«•■■•
ills',Sis;
